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BOLETIN 3777 DE REGISTROS
DEL 09 ENERO DE 2015
PUBLICADO 13 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01617194 . COMUNICACIONES JJK 2015 1,288,700
01940528 A M B FARMACEUTICOS Y POPULARES LTDA 2015 3,000,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2008 500,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2009 500,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2010 500,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2011 500,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2012 500,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2013 500,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2014 1,100,000
01124817 ABRIL GARCIA LUIS ERNESTO 2015 1,100,000
01565396 ACERO ZAMORA DILMA 2014 800,000
01565396 ACERO ZAMORA DILMA 2015 800,000
02378027 AG ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS S
A S
2015 4,000,000
01164598 AGUA & ACEITE 2014 5,000,000
01164598 AGUA & ACEITE 2015 5,000,000
01786710 AHUMADA MUNAR LUIS FELIPE 2015 3,000,000
01641489 AIR CLEAN SYSTEMS SAS 2015 2,171,781,035
02034136 ALARCON PEREZ BIBIANA 2015 1,250,000
01999860 ALARCON RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2013 800,000
01999860 ALARCON RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2014 800,000
02272583 ALBINO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02272583 ALBINO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02272583 ALBINO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01820426 ALBORNOZ INVERSIONES 2011 1
01820426 ALBORNOZ INVERSIONES 2012 1
01820426 ALBORNOZ INVERSIONES 2013 1
01820426 ALBORNOZ INVERSIONES 2014 1
01820426 ALBORNOZ INVERSIONES 2015 4,500,000
01820423 ALBORNOZ MURCIA SANTOS ENRIQUE 2011 1
01820423 ALBORNOZ MURCIA SANTOS ENRIQUE 2012 1
01820423 ALBORNOZ MURCIA SANTOS ENRIQUE 2013 1
01820423 ALBORNOZ MURCIA SANTOS ENRIQUE 2014 1
01820423 ALBORNOZ MURCIA SANTOS ENRIQUE 2015 4,500,000
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00614876 ALFA Y OMEGA ASESORIA EMPRESARIAL
LIMITADA
2014 6,020,000
00614876 ALFA Y OMEGA ASESORIA EMPRESARIAL
LIMITADA
2015 6,030,000
01881632 ALIANCE MEDICA ON LINE TELEA
ELECTRONIC ENGINEERING SRL VESALIUS
2011 100,000
01881632 ALIANCE MEDICA ON LINE TELEA
ELECTRONIC ENGINEERING SRL VESALIUS
2012 100,000
01881632 ALIANCE MEDICA ON LINE TELEA
ELECTRONIC ENGINEERING SRL VESALIUS
2013 100,000
01881632 ALIANCE MEDICA ON LINE TELEA
ELECTRONIC ENGINEERING SRL VESALIUS
2014 100,000
00365618 ALMACEN Y TALLER FARMOTOS C F 2012 500,000
00365618 ALMACEN Y TALLER FARMOTOS C F 2013 500,000
00365618 ALMACEN Y TALLER FARMOTOS C F 2014 500,000
00365618 ALMACEN Y TALLER FARMOTOS C F 2015 1,288,000
01712194 ALQUILER Y SUMINISTROS GOMEZ H E U 2015 5,000,000
01703910 AMAYA TORO LUIS FRANCISCO 2014 3,000,000
01703910 AMAYA TORO LUIS FRANCISCO 2015 3,000,000
02268034 ANGEL ECHEVERRY SAS 2014 50,000,000
02170561 ANGEL ICAZA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2008 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2009 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2010 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2011 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2012 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2013 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2014 1
01685631 ARCHILA PARDO DAMARIS 2015 1,200,000
01831641 AREPAS BOYACENSES LS 2015 1,180,000
01574428 AREVALO CANTOR NELSON 2013 500,000
01574428 AREVALO CANTOR NELSON 2014 1,200,000
02065376 ARIES X 2015 3,000,000
01399002 ARISTIZABAL ZULUAGA ELKIN FERNANDO 2013 1,000,000
01399002 ARISTIZABAL ZULUAGA ELKIN FERNANDO 2014 1,000,000
02428332 ARIZA MONTERO JENNY MARCELA 2015 1,288,000
02096242 ARIZONA TEX MEX FOOD 2015 900,000
01015203 AS Y ES LTDA ASESORIAS Y ESTUDIOS 2013 4,000,000
01015203 AS Y ES LTDA ASESORIAS Y ESTUDIOS 2014 1,500,000
01015203 AS Y ES LTDA ASESORIAS Y ESTUDIOS 2015 500,000




01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2009 850,000
01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2010 850,000
01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2011 850,000
01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2012 850,000
01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2013 850,000
01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2014 850,000
01680046 ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL
S.A.S
2015 850,000
02165690 ASF SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2013 5,000,000
02165690 ASF SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2014 5,000,000
02165690 ASF SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2015 5,000,000
S0033260 ASOCIACION MUTUAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA AFROCOLOMBIANIDAD Y EL
EMPRESARISMO
2015 1,200,000
S0028299 ASOCIACION NACIONAL ARTESANOS DE USAKA 2013 2,000,000
S0028299 ASOCIACION NACIONAL ARTESANOS DE USAKA 2014 2,000,000
S0028299 ASOCIACION NACIONAL ARTESANOS DE USAKA 2015 2,000,000
02347254 AUTOLUBRICANTES EL PORVENIR 2014 4,000,000
02285985 AVELLANEDA ORDOÑEZ OSCAR EDUARDO 2015 2,400,000
02355671 AVILA MUÑOZ SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
01232139 BALVIN PINZON RICHARD IVAN 2014 900,000
02113502 BAR BUBBALOO 2014 1,000,000
01999861 BAR EL RINCON DE POMPI 2013 800,000
01999861 BAR EL RINCON DE POMPI 2014 800,000
01777056 BARAHONA BARAJAS LUIS ANGEL 2014 3,000,000
01777056 BARAHONA BARAJAS LUIS ANGEL 2015 3,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2003 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2004 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2005 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2006 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2007 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2008 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2009 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2010 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2011 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2012 1,000,000
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01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2013 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2014 1,000,000
01180385 BEJARANO MORERA BLANCA ALCIRA 2015 1,000,000
02267021 BEJARANO SARMIENTO NANCY 2015 500,000
01967437 BELTRAN TRIANA MARIA ELSA 2012 800,000
01967437 BELTRAN TRIANA MARIA ELSA 2013 800,000
01967437 BELTRAN TRIANA MARIA ELSA 2014 800,000
01967437 BELTRAN TRIANA MARIA ELSA 2015 800,000
02214003 BENAVIDES PRADO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02214003 BENAVIDES PRADO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02214003 BENAVIDES PRADO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01893721 BENITO MARTINEZ JOSE OMAR 2010 1,000,000
01893721 BENITO MARTINEZ JOSE OMAR 2011 1,000,000
01893721 BENITO MARTINEZ JOSE OMAR 2012 1,000,000
01893721 BENITO MARTINEZ JOSE OMAR 2013 1,000,000
01893721 BENITO MARTINEZ JOSE OMAR 2014 1,100,000
01893721 BENITO MARTINEZ JOSE OMAR 2015 1,100,000
02230216 BERRIO GONZALEZ CLAUDIA SOFIA 2014 1,000,000
02230216 BERRIO GONZALEZ CLAUDIA SOFIA 2015 1,000,000
02297756 BISTROK S A S 2014 20,000,000
02304065 BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
02304065 BOHORQUEZ BOHORQUEZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
00200170 BONILLA AFANADOR VICTORIA ELISA 2014 134,068,000
01192330 BONILLA FRANCIELENA 2014 5,058,000
00105008 BRICEÑO BAEZ MYRIAM 2012 1,000,000
00105008 BRICEÑO BAEZ MYRIAM 2013 1,000,000
00105008 BRICEÑO BAEZ MYRIAM 2014 1,000,000
00105008 BRICEÑO BAEZ MYRIAM 2015 7,000,000
01157566 BUITRAGO LONDOÑO MARITZA 2015 14,300,000
01291854 BUSINESS SOLUTION TEAM SAS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA BST S.A.S.
2014 48,152,000
02325964 C.I. INTERNATIONAL EMERALD SAS 2014 121,000,000
01631576 CABALLERO SUAREZ EDGAR ORLANDO 2014 1,200,000
01631576 CABALLERO SUAREZ EDGAR ORLANDO 2015 1,200,000
02275205 CABAÑAS MONTEVERDE S A S 2013 2,000,000
02275205 CABAÑAS MONTEVERDE S A S 2014 2,000,000
01847561 CABINAS LA ESTACION 2015 1,288,700
01011135 CACERES LEON BERNARDO 2015 3,500,000
00061654 CACERES NOVA FABIO AMERICO 2015 25,000,000
02205733 CADENA GONZALEZ RAUL 2015 1,500,000
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01582843 CAFE BAR TROPICAL MANGO S 2015 1,200,000
01121714 CAFE L FIGO 2002 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2003 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2004 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2005 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2006 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2007 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2008 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2009 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2010 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2011 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2012 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2013 100,000
01121714 CAFE L FIGO 2014 100,000
00563748 CAFETERIA Y CIGARRERIA CALIFORNIA 2014 1,820,000
02291617 CAICEDO BAQUERO GLORIA PATRICIA 2015 1,232,000
01942319 CAICEDO BENITEZ NILSON 2014 800,000
01942319 CAICEDO BENITEZ NILSON 2015 5,700,000
01366280 CAMACHO QUITIAN OLGA 2015 34,000
01657823 CAMARGO FONSECA LWDWIG 2012 800,000
01657823 CAMARGO FONSECA LWDWIG 2013 800,000
01657823 CAMARGO FONSECA LWDWIG 2014 800,000
01657823 CAMARGO FONSECA LWDWIG 2015 800,000
02355677 CAMISETAS JAKS 2015 1,100,000
02194745 CAMPOS ARDILA CHRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02194745 CAMPOS ARDILA CHRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
02143306 CANTE CASALLAS PEDRO 2015 1,200,000
01480572 CAPARRO AMARANTO 2013 1,232,000
01480572 CAPARRO AMARANTO 2014 1,232,000
01480572 CAPARRO AMARANTO 2015 1,232,000
02470163 CAPSTAN SAS 2015 10,000,000
01929678 CARDENAS ALDANA JAMES ALBERTO 2015 4,500,000
01840228 CARIBE SOL Y MAR VIAJES Y TURISMO 2015 1,179,000
02316293 CARRASCO BARON EDGAR EDUARDO 2014 1,000,000
02316293 CARRASCO BARON EDGAR EDUARDO 2015 1,000,000
01158941 CARREÑO HECTOR JULIO 2011 1,000,000
01158941 CARREÑO HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01158941 CARREÑO HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01158941 CARREÑO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01158941 CARREÑO HECTOR JULIO 2015 9,000,000
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00499940 CARREÑO ROSA ELENA 2015 10,000,000
01841152 CARVAJAL GUTIERREZ GLORIA ESMERALDA 2014 1,000,000
01368936 CASAS SAENZ FLOR ICENE 2014 400,000
02085346 CASTAÑEDA GARCES ISIDRO 2015 1,000,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2008 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2009 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2010 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2011 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2012 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000
01732133 CASTIBLANCO RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,280,000
00075206 CASTILLO HERRERA GERMAN AUGUSTO 2013 5,000,000
00075206 CASTILLO HERRERA GERMAN AUGUSTO 2014 16,049,000
00075206 CASTILLO HERRERA GERMAN AUGUSTO 2015 17,356,000
01917828 CASTRO BELTRAN LUZ JENNI 2012 800,000
01917828 CASTRO BELTRAN LUZ JENNI 2013 800,000
01917828 CASTRO BELTRAN LUZ JENNI 2014 800,000
01917828 CASTRO BELTRAN LUZ JENNI 2015 800,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2009 1,200,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2010 1,200,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2011 1,200,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2012 1,200,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2013 1,200,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01377474 CASTRO CORTES LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
00975898 CASTRO HENRY 2014 4,000,000
00975898 CASTRO HENRY 2015 6,000,000
01509323 CECY ESTUDIO PELUQUERIA 2014 1,000,000
01509323 CECY ESTUDIO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01744076 CELUPAISA J L O 2015 7,500,000
01671084 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A 2012 8,416,767,000
01671084 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A 2013 7,796,813,000
01671084 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A 2014 8,794,240,000
01671118 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A 2012 8,416,767,000
01671118 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A 2013 7,796,813,000
01671118 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S A 2014 8,794,240,000
01705466 CHACON JIMENEZ SANDRA SOFIA MARIA 2010 500,000
01705466 CHACON JIMENEZ SANDRA SOFIA MARIA 2011 500,000
01705466 CHACON JIMENEZ SANDRA SOFIA MARIA 2012 500,000
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01705466 CHACON JIMENEZ SANDRA SOFIA MARIA 2013 500,000
01705466 CHACON JIMENEZ SANDRA SOFIA MARIA 2014 500,000
01858825 CHARRY ARIAS MARIA DEL ROSARIO 2015 1,280,000
01036705 CHICKEN BROASTER & NOSSTRA PIZZA 2014 10,000,000
01862687 CHORIBRAS 2011 1,000,000
01862687 CHORIBRAS 2012 1,000,000
01862687 CHORIBRAS 2013 1,000,000
01862687 CHORIBRAS 2014 1,000,000
01862687 CHORIBRAS 2015 1,000,000
01860576 CIFUENTES SARMIENTO MARIA MERCEDES 2015 400,000
01195716 CIGARRERIA COMA Y RICO 2014 1,820,000
01588278 CIGARRERIA EL MANANTIAL AZUL 2014 990,000
02317423 CIGARRERIA EL PAISA CM 2014 1,100,000
02317423 CIGARRERIA EL PAISA CM 2015 1,100,000
00680194 CIGARRERIA LA CORDIALIDAD DE E
VALENCIA C
2014 570,000
00680194 CIGARRERIA LA CORDIALIDAD DE E
VALENCIA C
2015 570,000
01399003 CIGARRERIA NANCY 2013 1,000,000
01399003 CIGARRERIA NANCY 2014 1,000,000
02380774 CIGARRERIA TOLI 2015 1,000,000
02470927 COALTZIN PANADERIA Y PASTELERIA 2015 800,000
02360835 COLOMBIA EMPLEA S A S 2015 23,420,029
02321530 COLOMBIA VERDE ECOTOURS S A S 2014 5,000,000
02322309 COLORADO MOSCOSO COSTANZA 2015 1,000,000
02024504 COMERCIALIZADORA DE POLLOS LA CASTILLA 2015 7,000,000
02147931 COMERCIALIZADORA GAMA JL  SAS 2015 51,000,000
00938834 COMERCIALIZADORA IVANGO Y CIA S EN C 2014 8,350,000
00938834 COMERCIALIZADORA IVANGO Y CIA S EN C 2015 10,230,000
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2007 1
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2008 1
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2009 1
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2010 1
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2011 1




01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2013 1
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2014 1
01335731 COMPAÑIA INTERNACIONAL FASHION LTDA
SIGLA INTERFASHION LTDA
2015 1,200,000
01924511 COMUNICACIONES J Y L V 2015 6,500,000
02304070 CONFECCIONES L Y B 2014 1,000,000
02304070 CONFECCIONES L Y B 2015 1,000,000
02353802 CONSORCIO INDUSTRIAL LATINOAMERICANO S
A S
2015 2,851,738
02042330 CONTRERAS GUTIERREZ ANDERSON JULIAN 2013 1,200,000
02042330 CONTRERAS GUTIERREZ ANDERSON JULIAN 2014 1,200,000
02042330 CONTRERAS GUTIERREZ ANDERSON JULIAN 2015 1,200,000
S0006687 COOPERATIVA COPEVISA 2013 166,894,000
S0004159 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
REVISORES FISCALES COOPERATIVOS Y
AUDITORES LA COOPERATIVA ADOPATARA
COMO SIGLA COOP-RECOR AUDITORES SE
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL O LA SIGLA
2014 1,050,000
S0004159 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
REVISORES FISCALES COOPERATIVOS Y
AUDITORES LA COOPERATIVA ADOPATARA
COMO SIGLA COOP-RECOR AUDITORES SE
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL O LA SIGLA
2015 1,050,000
S0040860 CORPORACION DE TRABAJADORES DE FRUTAS
COMERCIALES S.A
2014 14,528,309
S0032134 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE
INVESTIGACION CIENTIFICA EN AMERICA
SIGLA CORCIENTIFICA
2014 11,519,089
S0033467 CORPORACION PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO EMPRESARIAL CORPORACION P T
E
2014 28,552,850
02348835 CORREDOR ANGEL STIWART 2014 1,200,000
02348835 CORREDOR ANGEL STIWART 2015 2,577,400
00826487 COTIVIDRIOS LA 68 2014 134,068,000
01193352 CREACIONES FEMENINAS JAIRO 2015 29,383,333
02091426 CREDI COLCHONES SOÑADOR 2015 1,000,000
00502678 CRUZ Y BARRERA ASOCIADOS EN SISTEMAS
LIMITADA
2014 80,000
02397678 CUBIDES GOMEZ JOHN JAIRO 2015 5,400,000
01146504 CUBIDES ISIDRO 2015 1,000,000
02212052 D&G SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES
ESPECIALIZADOS S A S
2014 10,000,000
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02212052 D&G SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES
ESPECIALIZADOS S A S
2015 10,000,000
01840218 DAZA CARO LUZ MARINA 2012 1,000,000
01840218 DAZA CARO LUZ MARINA 2013 1,000,000
01840218 DAZA CARO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02403035 DECOGARDEN J F 2015 800,000
02285987 DELICIAS DE LA ABUELA G 2015 2,400,000
01684713 DEPOSITO DE MATERIALES DE SEGUNDA
COMINO
2014 1,288,000
01109957 DIAZ MENDOZA NORBERTO 2015 1,288,700
02208749 DIAZ RITA CECILIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02208749 DIAZ RITA CECILIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00278265 DIMAQUI LTDA DISEÑOS Y MAQUINADOS
INDUSTRIALES LTDA
2014 46,978,000
01803072 DISEÑOS FEMENINOS JAIRO 2015 29,383,333
02292727 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VAQUITA 2015 1,100,000
00460593 DISTRIBUIDORA EL LEGAL 2014 500,000
00460593 DISTRIBUIDORA EL LEGAL 2015 1,000,000
01929683 DISTRIBUIDORA JABERT 2015 1,900,000
02324936 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LU&DAL S A S
2014 4,000,000
02324936 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LU&DAL S A S
2015 4,000,000
00989248 DOMMINIUN S A S 2013 100,000
00989248 DOMMINIUN S A S 2014 100,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2003 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2004 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2005 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2006 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2007 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2008 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2009 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2010 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2011 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2012 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2013 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2014 1,000,000
01180386 DROGAS LA ECONOMIA DE SAN PEDRO 2015 1,000,000
00219616 DROGUERIA CALEÑA 2012 1,000,000
00219616 DROGUERIA CALEÑA 2013 1,000,000
00219616 DROGUERIA CALEÑA 2014 1,000,000
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00219616 DROGUERIA CALEÑA 2015 1,000,000
02066948 DROGUERIA ECONOMIFARMA 2015 1,280,000
02138870 DROGUERIA KOLFAMILIAR DE LA 94 2014 1,000,000
02138870 DROGUERIA KOLFAMILIAR DE LA 94 2015 1,000,000
01180045 DROGUERIA MEJOR DESCUENTO 2015 1,280,000
02026652 DROGUERIA MICHEL BOGOTA 2013 1,000,000
02026652 DROGUERIA MICHEL BOGOTA 2014 1,000,000
02026652 DROGUERIA MICHEL BOGOTA 2015 6,000,000
02240097 DROGUERIA MUNDOFARMA DR 2015 1,000,000
01696928 DUARTE GAITAN OSCAR IVAN 2015 1,250,000
02340145 DULCERIA LA MORENITA 2014 800,000
02340145 DULCERIA LA MORENITA 2015 900,000
02039189 DULCERIA,CONFITERIA Y PAPELERIA ROCKY
TEL
2014 1,000,000
02039189 DULCERIA,CONFITERIA Y PAPELERIA ROCKY
TEL
2015 1,000,000
01991481 DUQUE ZULUAGA NICOLAS ARTURO 2014 1,200,000
01991481 DUQUE ZULUAGA NICOLAS ARTURO 2015 6,000,000
02430454 ECHEVERRI DE ALBA CLARA INES 2015 2,000,000
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2008 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2009 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2010 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2011 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2012 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2013 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2014 1
00690145 ECOEFICIENCIA LIMITADA 2015 1,200,000
00061655 ECOMUNDIALES 2015 25,000,000
01281426 EDGAR GONZALEZ TOP BROKERS SAS 2015 1,000,000
01222997 EL BRASERO ROJO IC 2015 1,000,000
02237953 EL REPORTERO LOCAL 2015 1,200,000
01207703 EL RETOQUE 2010 2,000,000
01207703 EL RETOQUE 2011 1,800,000
01207703 EL RETOQUE 2012 1,600,000
01207703 EL RETOQUE 2013 1,400,000
01207703 EL RETOQUE 2014 1,000,000
01207703 EL RETOQUE 2015 100,000
02339973 ELECTROILUMINACIONES LA 129 2014 1,170,000
02339973 ELECTROILUMINACIONES LA 129 2015 1,170,000
02054484 ELECTRONIC MEDICAL TECHNOLOGY  S A S 2013 100,000
01639836 EN FORMA FITNESS 2010 1
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01639836 EN FORMA FITNESS 2011 1
01639836 EN FORMA FITNESS 2012 1
01639836 EN FORMA FITNESS 2013 1
01639836 EN FORMA FITNESS 2014 1
01639836 EN FORMA FITNESS 2015 1,200,000
00073508 ENRIQUEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO 2015 2,400,000
01863869 ESCOBAR FEO JOSE ARMANDO 2014 1,133,400
01863869 ESCOBAR FEO JOSE ARMANDO 2015 1,133,400
01924508 ESCOBAR FRANCO JORGE 2015 6,500,000
02335498 ESCOBAR VIVAS ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02270836 ESSA MEDIA GROUP SAS 2015 2,500,000
02068936 EVENTOS F 2015 5,500,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2014 1,000,000
01662797 EVOLUTION SATELITE 2015 1,000,000
02230220 EXPRESS, ARTE Y CAFE SALON DE ONCES 2014 1,000,000
02230220 EXPRESS, ARTE Y CAFE SALON DE ONCES 2015 1,000,000
01485160 FABRICA DE PINTURAS MOUNTAIN 2014 3,000,000
01485160 FABRICA DE PINTURAS MOUNTAIN 2015 3,000,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2006 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2007 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2008 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2009 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2010 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2011 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2012 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2013 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2014 500,000
01373058 FACE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SYSO E A T
2015 500,000
01448877 FACTORY PC SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 500,000
02403031 FAJARDO FAJARDO JUAN JOSE 2015 1,100,000
00365616 FAJARDO MORENO CESAR AUGUSTO 2012 500,000
00365616 FAJARDO MORENO CESAR AUGUSTO 2013 500,000
00365616 FAJARDO MORENO CESAR AUGUSTO 2014 500,000
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00365616 FAJARDO MORENO CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
02403245 FERRE PROYECTOS 2015 1,200,000
01976996 FERREDEPOSITO NORMANDIA 2013 1,179,000
01976996 FERREDEPOSITO NORMANDIA 2014 1,179,000
01976996 FERREDEPOSITO NORMANDIA 2015 1,179,000
01792633 FERREFERCHO 2015 900,000
01158945 FERRELECTRICOS JJM 2011 1,000,000
01158945 FERRELECTRICOS JJM 2012 1,000,000
01158945 FERRELECTRICOS JJM 2013 1,000,000
01158945 FERRELECTRICOS JJM 2014 1,000,000
01158945 FERRELECTRICOS JJM 2015 9,000,000
01487824 FERRETODO EL MONO 2015 1,350,000
02380767 FIERRO GAITAN MARIA DIVIA 2015 1,000,000
02105363 FIGUEROA SALAS CAMILO ANDRES 2014 1,232,000
01795225 FLA MARKETING LTDA 2013 1,000,000
01795225 FLA MARKETING LTDA 2014 1,000,000
01795225 FLA MARKETING LTDA 2015 25,000,000
02128601 FLORES & AROMAS 2015 850,000
02068932 FORERO CAMACHO EFREN 2015 5,500,000
02436892 FORERO CRUZ LINA ROSA 2015 500,000
01928320 FORROS PARA CONTROL TRIM X 2012 1,200,000
01928320 FORROS PARA CONTROL TRIM X 2013 1,200,000
01928320 FORROS PARA CONTROL TRIM X 2014 1,200,000
01928320 FORROS PARA CONTROL TRIM X 2015 1,200,000
01950626 FOTOGRAFIA BOGOTA 2015 800,000
02157353 FRANCO PULIDO JENNY ROCIO 2014 2,500,000
02157353 FRANCO PULIDO JENNY ROCIO 2015 2,500,000
01366282 FRUTERIA LA FRESA O C 2015 34,000
S0001902 FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO
PEDAGOGICO NACIONAL, ESTHER ARANDA
MANTILLA, Y TIENE LAS SIGLAS FEAM
2014 30,980,381
S0035757 FUNDACION GRITA FUERTE 2013 30,000
S0035757 FUNDACION GRITA FUERTE 2014 10,000
S0007712 FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ INDEPAZ
2014 343,201,314
S0007712 FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ INDEPAZ
2015 322,909,873
S0022814 FUNDACION KREAR 2015 1,000,000
S0044872 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PARTICIPACION DE LOS GRUPOS SOCIALES
2015 1,000,000
S0043220 FUNDACION PIA ET PIA ITALOFRANCESA 2013 5,000
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S0043220 FUNDACION PIA ET PIA ITALOFRANCESA 2014 5,000
S0043220 FUNDACION PIA ET PIA ITALOFRANCESA 2015 5,000
S0038297 FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF
SIGLA FSF
2013 5,000,000
S0038297 FUNDACION SALUD FETAL COLOMBIA FSF
SIGLA FSF
2014 105,000,000
01258950 GALERIA EL PERGAMINO 2015 1,000,000
01219864 GALINDO LOSADA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02314025 GALLO TORRES OSCAR JAVIER 2014 500,000
02314025 GALLO TORRES OSCAR JAVIER 2015 500,000
01704586 GALVIS RAMIREZ EDELMIRA 2012 1,000,000
01704586 GALVIS RAMIREZ EDELMIRA 2013 1,000,000
01704586 GALVIS RAMIREZ EDELMIRA 2014 1,000,000
01704586 GALVIS RAMIREZ EDELMIRA 2015 1,000,000
02094732 GAMA V COMUNICACIONES 2015 4,500,000
01645869 GAONA AREVALO JORGE ALIRO 2015 1,200,000
01105227 GARCIA DE RENDON MARTHA JULIETA 2015 1,238,000
02166718 GARCIA MARTA INES 2013 500,000
02166718 GARCIA MARTA INES 2014 500,000
00436131 GARCIA PINZON CARLOS ALFONSO 2015 10,500,000
02208753 GARI ELEMENTOS PARA BELLAS ARTES 2014 1,000,000
02208753 GARI ELEMENTOS PARA BELLAS ARTES 2015 1,000,000
02395904 GARZON ACOSTA FIDEL 2015 500,000
02407133 GARZON GONZALEZ BLANCA ELVIRA 2015 1,200,000
01582837 GARZON PALACIOS MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02264799 GARZON PULIDO LUIS ALEJANDRO 2015 800,000
01592125 GARZON VALENCIA JOSE DAVID 2015 1,232,000
00651888 GEA AMBIENTAL SAS 2015 66,083,190
00789538 GIL ECHEVERRY CLAUDIA MARIA 2014 1,000,000
00789538 GIL ECHEVERRY CLAUDIA MARIA 2015 1,000,000
01193349 GIRALDO GOMEZ JAIRO DE JESUS 2015 88,150,000
01652847 GLOES DISTRIBUCIONES 2014 500,000
02139150 GOMEZ CARDONA JORGE AUGUSTO 2015 10,000,000
00909726 GOMEZ GONZALEZ CARMEN CECILIA 2015 3,000,000
02470921 GOMEZ LOAIZA NEIBER 2015 800,000
01891780 GOMEZ MEJIA LUCELLY DEL SOCORRO 2015 16,100,000
01792631 GONZALEZ AVENDAÑO FERNANDO 2015 900,000
01396582 GONZALEZ BAUTISTA JAIR 2012 1,200,000
01396582 GONZALEZ BAUTISTA JAIR 2013 1,200,000
01396582 GONZALEZ BAUTISTA JAIR 2014 1,200,000
01396582 GONZALEZ BAUTISTA JAIR 2015 4,500,000
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01657108 GONZALEZ GONZALEZ LILIA 2015 867,000
01375335 GONZALEZ ORTIZ ANDRES FELIPE 2015 500,000
02492372 GONZALEZ RODRIGUEZ MONICA DAMARIS 2015 1,200,000
02340144 GORDILLO MARTIN LUZ DARY 2014 800,000
02340144 GORDILLO MARTIN LUZ DARY 2015 900,000
02244343 GRUPO 3 ASES S.A.S 2015 14,109,750
02486680 GRUPO ARKHA ARQUITECTURA E INGENIERIA
HOSPITALARIA S A S
2015 341,957,514
00636921 GRUPO PINAR S A S 2013 20,000,000
00636921 GRUPO PINAR S A S 2014 30,000,000
00636921 GRUPO PINAR S A S 2015 259,000,000
02139151 GUAYAS Y RODAMIENTOS 2015 10,000,000
01639834 GUIRAL MURILLO HECTOR JAIRO 2010 1
01639834 GUIRAL MURILLO HECTOR JAIRO 2011 1
01639834 GUIRAL MURILLO HECTOR JAIRO 2012 1
01639834 GUIRAL MURILLO HECTOR JAIRO 2013 1
01639834 GUIRAL MURILLO HECTOR JAIRO 2014 1
01639834 GUIRAL MURILLO HECTOR JAIRO 2015 1,200,000
02248755 GUZMAN LUQUE JORGE ANDRES 2014 1,100,000
02248755 GUZMAN LUQUE JORGE ANDRES 2015 1,100,000
00584388 HA JING RU 2013 1,000,000
00584388 HA JING RU 2014 1,000,000
00584388 HA JING RU 2015 1,000,000
01328356 HEAVY BLUE LTDA 2014 3,750,000
01328356 HEAVY BLUE LTDA 2015 4,120,000
02200234 HENAO CORREAL JAIRO 2013 1,000,000
02200234 HENAO CORREAL JAIRO 2014 1,232,000
01505846 HEREDIA DE JIMENEZ FLOR GRACIELA 2015 1,285,000
02401200 HERNANDEZ CIFUENTES DIVA ESPERANZA 2015 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2008 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2009 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2010 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2011 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2012 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2013 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2014 1,000,000
00890810 HERNANDEZ NIETO HECTOR ALFREDO 2015 1,000,000
02096233 HERNANDEZ ORTEGA SANDRA MILENA 2015 900,000
02302817 HERNANDEZ TROQUELADOS E U 2014 26,133,080
01602551 HERNANDO LIZARAZO 2014 1,100,000
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01602551 HERNANDO LIZARAZO 2015 1,200,000
02395961 HERRERA RODRIGUEZ YEENS ALFREDO 2015 1,288,700
01744073 HINCAPIE GALLO LUISA FERNANDA 2015 7,500,000
02303636 HINCAPIE MOLINA GUSTAVO ANDRES 2014 45,000,000
01019300 I B BROKERS PROFESIONAL E U 2014 1,100,000
02043740 I P S SALUD INTEGRAL SANAR S A S Y
TENDRA COMO SIGLA SAINSA S A S
2014 20,000,000
02424320 IBAÑEZ SANCHEZ JOSE AUDELINO 2015 4,510,000
01597232 ICONOGRAFICA IDENTIDAD VISUAL LTDA 2012 40,474,920
01597232 ICONOGRAFICA IDENTIDAD VISUAL LTDA 2013 31,975,000
01597232 ICONOGRAFICA IDENTIDAD VISUAL LTDA 2014 34,937,117
00754420 IHV INGENIERIA LTDA 2015 1,380,742,108
00770333 IMPRESORES Y PUBLICIDAD 2014 20,000,000
00770333 IMPRESORES Y PUBLICIDAD 2015 30,000,000
01328979 INCOM BRASIL E U 2013 2,500,000
01328979 INCOM BRASIL E U 2014 2,550,000
01328979 INCOM BRASIL E U 2015 3,560,000
01357378 INDUSTRIAS DE HERRAMIENTAS CHAMPION S
A S
2011 61,948,864
01221156 INSIGNARES CARVAJAL MARIA TERESA 2014 716,000
02042334 INTERNACIONAL RINES Y LLANTAS
CONTRERAS
2013 1,200,000
02042334 INTERNACIONAL RINES Y LLANTAS
CONTRERAS
2014 1,200,000
02042334 INTERNACIONAL RINES Y LLANTAS
CONTRERAS
2015 1,200,000
02081698 IT SERVICIOS S A S 2014 44,552,000
02390217 IVANGO S A S 2015 172,000,000
01841336 JARDIN INFANTIL EMBRIOLOGIA DEL SABER 2015 2,000,000
00977842 JARDIN INFANTIL LOS COLORES DEL ARCO
IRIS
2014 10,000,000
00977842 JARDIN INFANTIL LOS COLORES DEL ARCO
IRIS
2015 10,000,000
01657109 JARDIN INFANTIL MUNDO MAGICO DEL
FUTURO
2015 867,000
01967440 JARDIN SAGRADA FAMILIA 2012 800,000
01967440 JARDIN SAGRADA FAMILIA 2013 800,000
01967440 JARDIN SAGRADA FAMILIA 2014 800,000
01967440 JARDIN SAGRADA FAMILIA 2015 800,000
01337037 JIMENEZ DE SAENZ CARMEN YOLANDA 2015 1,300,000
01325207 JIMENEZ GOMEZ MARLENY 2015 1,250,000
01816151 JIMENEZ MARTINEZ GERMAN PAUL 2015 17,248,000
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02506170 JIMENEZ ROBLES ANYI MARCELA 2015 3,000,000
02397708 JOMOG.A 2015 550,000
01969001 JOSE VICENTE FLOREZ LOPEZ 2014 6,200,000
01969001 JOSE VICENTE FLOREZ LOPEZ 2015 6,200,000
01598568 JOYERIA Y RELOJERIA ROMA J JIMENEZ 2015 1,900,000
02254207 KANU JJ 2013 1,000,000
02254207 KANU JJ 2014 1,000,000
01657824 KARNES FINAS L C LWDWIG 2012 800,000
01657824 KARNES FINAS L C LWDWIG 2013 800,000
01657824 KARNES FINAS L C LWDWIG 2014 800,000
01657824 KARNES FINAS L C LWDWIG 2015 800,000
01953334 LA VILLA INMOBILIARIA 2015 2,500,000
02472912 LAGOS VARGAS NAIR 2015 1,280,000
02146540 LANCHEROS ZARATE JOSE ALVARO 2013 1,000,000
02146540 LANCHEROS ZARATE JOSE ALVARO 2014 1,000,000
02068148 LARA GARAVITO MARLEN JEANET 2014 700,000
01105238 LAS BANDERAS MARTHA GARCIA 2015 1,238,000
02424324 LAVANDERIA DRESS PREMIO 2015 4,510,000
02335499 LETRAS Y ESPACIOS 2014 1,000,000
00889306 LICORES LA BODEGA 2015 2,500,000
01777060 LIDER FLEX 2014 3,000,000
01777060 LIDER FLEX 2015 3,000,000
02090764 LIMPIA BRISAS VARGAS 2015 1,000,000
01941236 LINK PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01941236 LINK PUBLICIDAD 2015 1,200,000
01170066 LIZARAZO MATAMOROS HERNANDO ALBERTO 2014 1,100,000
01170066 LIZARAZO MATAMOROS HERNANDO ALBERTO 2015 1,200,000
01903494 LONDRES MARQUETERIA 2010 800,000
01903494 LONDRES MARQUETERIA 2011 800,000
01903494 LONDRES MARQUETERIA 2012 800,000
01903494 LONDRES MARQUETERIA 2013 800,000
01903494 LONDRES MARQUETERIA 2014 1,200,000
02295092 LOPEZ ALONSO JEISSON ESTEBAN 2014 17,809,822
02295092 LOPEZ ALONSO JEISSON ESTEBAN 2015 43,345,266
00878918 LOS FORROS E F M 2013 800,000
00878918 LOS FORROS E F M 2014 800,000
00878918 LOS FORROS E F M 2015 1,288,000
02506171 LOS TANOS 2015 3,000,000
01717438 LUCERO CALDERON OMAR RODRIGO 2014 1,000,000
01717438 LUCERO CALDERON OMAR RODRIGO 2015 1,000,000
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01217650 LUNA DE LA ROCHE IVAN ERNESTO 2015 1,000,000
01344685 LUQUE ASOCIADOS SERVICIOS OUTSOURCING
E A T
2014 5,819,000
01696931 LUTHIER SPECIAL 2015 1,250,000
01476354 M & G TEXTIL S A 2014 2,631,000
01627798 M & G TEXTIL S A 2014 1,000,000
00398310 MACRONET LTDA. 2014 1,053,137,984
00398310 MACRONET LTDA. 2015 1,053,137,984
01942297 MAESTRE NUÑEZ KARINA MARIA 2015 1,000,000
00747012 MAHECHA VANEGAS EDGAR FIDEL 2013 800,000
00747012 MAHECHA VANEGAS EDGAR FIDEL 2014 800,000
00747012 MAHECHA VANEGAS EDGAR FIDEL 2015 1,288,000
01387433 MANRIQUE PEREZ MARIA ROSANA 2013 1,000,000
01387433 MANRIQUE PEREZ MARIA ROSANA 2014 1,000,000
01387433 MANRIQUE PEREZ MARIA ROSANA 2015 1,000,000
01862682 MANRIQUE SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01862682 MANRIQUE SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01862682 MANRIQUE SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01862682 MANRIQUE SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01862682 MANRIQUE SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01131490 MARTINEZ DE FRANKY MARIA CECILIA 2015 500,000
02523404 MECANIZADOS C A SAS 2015 10,000,000
02280210 MENDIETA BORREGO EVILMA 2015 300,000
02317419 MENDOZA CLAUDIA 2014 1,100,000
02317419 MENDOZA CLAUDIA 2015 1,100,000
00552122 MENJURA ISIDRO 2014 990,000
00552122 MENJURA ISIDRO 2015 990,000
01949959 MER K DROGAS M 2015 1,500,000
02162663 MER K DROGAS X 2015 1,500,000
01585338 MERCOTAX LTDA 2014 1,150,000
01585338 MERCOTAX LTDA 2015 1,350,000
01577321 METAL MECANICAS P Y S 2014 1,200,000
01577321 METAL MECANICAS P Y S 2015 1,200,000
02397698 METALICAS FACUDE 2015 5,400,000
02200238 MINI MERCADO LA ECONOMIA J H 2013 1,000,000
02200238 MINI MERCADO LA ECONOMIA J H 2014 1,232,000
01325208 MISCELANEA DON PACO 2015 1,250,000
01337042 MISCELANEA YOLYTA 2015 1,300,000
01387434 MISELANIA Y PAPELERIA ROSMAN 2013 1,000,000
01387434 MISELANIA Y PAPELERIA ROSMAN 2014 1,000,000
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01387434 MISELANIA Y PAPELERIA ROSMAN 2015 1,000,000
02269250 MOBILE TRADE 2014 1,848,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2008 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2009 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2010 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2011 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2012 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2013 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2014 1,000
01732135 MOCHUELOS JUNIOR S 2015 1,280,000
02272587 MODASEDA SPORT 2013 1,000,000
02272587 MODASEDA SPORT 2014 1,000,000
02272587 MODASEDA SPORT 2015 1,000,000
01917831 MODISTERIA LUZ DARY 2012 800,000
01917831 MODISTERIA LUZ DARY 2013 800,000
01917831 MODISTERIA LUZ DARY 2014 800,000
01917831 MODISTERIA LUZ DARY 2015 800,000
01491334 MOLANO ROMERO ELSA MARIA 2010 500,000
01491334 MOLANO ROMERO ELSA MARIA 2011 500,000
01491334 MOLANO ROMERO ELSA MARIA 2012 500,000
01491334 MOLANO ROMERO ELSA MARIA 2013 500,000
01491334 MOLANO ROMERO ELSA MARIA 2014 500,000
01903490 MOLINA SOTELO JORGE ALIRIO 2010 800,000
01903490 MOLINA SOTELO JORGE ALIRIO 2011 800,000
01903490 MOLINA SOTELO JORGE ALIRIO 2012 800,000
01903490 MOLINA SOTELO JORGE ALIRIO 2013 800,000
01903490 MOLINA SOTELO JORGE ALIRIO 2014 1,200,000
02522837 MONROY OVALLE SERVANDO DE JESUS 2015 1,200,000
02237948 MONSERRATE GONZALEZ EPIMENIO 2015 1,200,000
01684709 MONTOYA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,288,000
02397706 MORA GALINDO JOAQUIN 2015 630,000
02364556 MORA TORRES LUZ MERY 2015 1,800,000
02364560 MORATO EXPRESS 2015 1,800,000
01859706 MORENO BAQUERO CARLOS HERNAN 2015 1,200,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2003 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2004 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2005 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2006 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2007 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2008 500,000
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01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2009 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2010 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2011 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2012 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2013 500,000
01219099 MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO 2014 500,000
00886955 MORENO ZAFRA JORGE ELIECER 2013 100,000
00886955 MORENO ZAFRA JORGE ELIECER 2014 100,000
01195713 MOSCOSO CASTILLO MARCO TULIO 2014 8,250,000
01042700 MOVICARS 2013 100,000
01042700 MOVICARS 2014 100,000
01631581 MULTIMEDIA WORKING 2014 1,200,000
01631581 MULTIMEDIA WORKING 2015 1,200,000
01822945 MULTISEGAR LTDA 2014 1,000,000
01822945 MULTISEGAR LTDA 2015 1,200,000
02349742 MUÑOZ GUACANEME LUISA CAMILA 2014 2,947,500
01484987 NET LINE VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
00552123 NEW MENKA S 2014 990,000
00552123 NEW MENKA S 2015 990,000
01991484 NIKODUK BAGS 2014 1,200,000
01991484 NIKODUK BAGS 2015 5,000,000
01697644 NIÑO SIERRA OLGA LUCIA 2013 500,000
01697644 NIÑO SIERRA OLGA LUCIA 2014 500,000
01697644 NIÑO SIERRA OLGA LUCIA 2015 500,000
01509322 NOVOA DIAZ ANA CECILIA 2014 1,000,000
01509322 NOVOA DIAZ ANA CECILIA 2015 1,000,000
01257516 ODONTOPUNTO LTDA 2012 2,800,000
01257516 ODONTOPUNTO LTDA 2013 3,000,000
01257516 ODONTOPUNTO LTDA 2014 3,200,000
01257516 ODONTOPUNTO LTDA 2015 3,000,000
01851212 OFFICE & GLASS 2014 3,500,000
01851212 OFFICE & GLASS 2015 4,500,000
01851208 OLARTE CANDELA DEYSSON 2014 3,500,000
01851208 OLARTE CANDELA DEYSSON 2015 4,500,000
02403237 OLARTE CANDELA JAVIER ALEXANDER 2015 1,200,000
02293867 ORGANIZACION EDUCATIVA TEACHING
TRAINING AND TESTING SERVICES SAS
2014 1,000,000
02293867 ORGANIZACION EDUCATIVA TEACHING
TRAINING AND TESTING SERVICES SAS
2015 10,000,000
01617727 ORIGEN MAGISTRAL 2013 1,000,000
01617727 ORIGEN MAGISTRAL 2014 1,000,000
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01617727 ORIGEN MAGISTRAL 2015 1,000,000
00652808 ORTIZ OLARTE LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01565217 ORTIZ RODRIGUEZ ALBERTO 2015 1,000,000
01636746 OSCATEGUI AVENDAÑO GABRIEL 2014 1,000,000
01636746 OSCATEGUI AVENDAÑO GABRIEL 2015 1,000,000
01831639 OSPINA DIAZ LUZ STELLA 2015 1,180,000
02397881 OSPINA MELO JAZMIN 2015 200,000
02339970 OSPINA ROJAS CLAUDIA MARIANA 2014 1,170,000
02339970 OSPINA ROJAS CLAUDIA MARIANA 2015 1,170,000
02094728 OSPINA VALLEJO MARCELO 2015 4,500,000
01184838 PACHECO MARROQUIN JOSE ENRIQUE 2015 6,000,000
00388854 PACHON VALENZUELA ANA KARINA 2014 2,000,000
02292726 PAEZ GONZALEZ LIDYA MARIA 2015 1,100,000
01577318 PAIPA SAMACA LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01577318 PAIPA SAMACA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01487823 PANESO BETANCUR ALBEIRO 2015 1,350,000
02401386 PAÑALERA EL ARQUITA DE NOE 2015 1,000,000
02330334 PAÑALERA KARITO 2015 1,200,000
00912041 PAÑALES & BABYS 2015 3,000,000
02407135 PAPELERIA SEBAS BG 2015 1,200,000
01408852 PARACAIDAS 2014 1,000
01408852 PARACAIDAS 2015 1,000
01759949 PARADA ARIAS RONAND ALFONSO 2014 13,093,714
00460592 PARRA GOMEZ SALVADOR 2014 500,000
00460592 PARRA GOMEZ SALVADOR 2015 1,000,000
01480567 PARRA ROMERO CARLOS ARTURO 2013 1,232,000
01480567 PARRA ROMERO CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01480567 PARRA ROMERO CARLOS ARTURO 2015 1,232,000
02349746 PASTELERIA L Y M 2014 2,947,500
00640177 PATIÑO AGUILAR CLAUDIA NATALIA 2013 3,000,000
00640177 PATIÑO AGUILAR CLAUDIA NATALIA 2014 3,000,000
00839093 PEÑA AGATON MARIA MERY 2014 10,000,000
02090931 PEÑA CASTAÑO GILBERTO 2015 1,000,000
00360933 PEÑA LEYVA LUIS HUGO 2015 20,000,000
01568906 PEREZ RAMIREZ FANNY 2012 1,000,000
01568906 PEREZ RAMIREZ FANNY 2013 3,000,000
01568906 PEREZ RAMIREZ FANNY 2014 6,000,000
02379300 PIJAMAS MUTANTES 2015 5,000,000
00823638 PINILLA DURAN SERGIO LUCIANO 2014 1,000,000
00823638 PINILLA DURAN SERGIO LUCIANO 2015 1,000,000
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01465045 PINZON CELY LUIS EDUARDO 2015 2,300,000
02266495 PINZON GOMEZ MAURICIO 2014 616,000
02266495 PINZON GOMEZ MAURICIO 2015 616,000
01941232 PINZON MONTES LINA MARCELA 2014 1,200,000
01941232 PINZON MONTES LINA MARCELA 2015 1,200,000
01565399 PISCIS D A CREACIONES 2014 800,000
01565399 PISCIS D A CREACIONES 2015 800,000
01974957 PIZZERIA CAJI EXPRESS 2014 1,000,000
01974957 PIZZERIA CAJI EXPRESS 2015 1,000,000
02377467 PLASTICOS  A.M.R 2014 1,000,000
02377467 PLASTICOS  A.M.R 2015 1,000,000
02295095 PLAY STORE 1 2014 16,889,822
02295095 PLAY STORE 1 2015 18,889,822
00413304 PRE ESCOLAR GUADERIA COLONIA ORIENTAL 2013 500,000
00413304 PRE ESCOLAR GUADERIA COLONIA ORIENTAL 2014 500,000
00413304 PRE ESCOLAR GUADERIA COLONIA ORIENTAL 2015 500,000
01024299 PROVEEDORA DE ELECTRICOS T G 2015 163,755,119
02226154 PROYECT INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02226154 PROYECT INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02260671 PROYEMAD SAS 2014 600,000
02268728 PROYTEC SAS 2015 514,346,718
01029872 PUNTO DELICIA 2008 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2009 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2010 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2011 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2012 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2013 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2014 1,000,000
01029872 PUNTO DELICIA 2015 1,000,000
02024494 QUINTANILLA CALA GINA PAOLA 2015 7,000,000
00448538 RAMIREZ BETANCUR JORGE MARIO 2015 5,600,000
02267510 RAMIREZ MONTOYA NUBIA 2014 1,500,000
02089032 RAMIREZ NOGUERA DANIEL EDUARDO 2014 160,700,000
02089032 RAMIREZ NOGUERA DANIEL EDUARDO 2015 165,800,000
02254200 RAMIREZ OROZCO YOHANY 2013 1,000,000
02254200 RAMIREZ OROZCO YOHANY 2014 1,000,000
00499944 RAYRO 2015 10,000,000
01766588 RELOJERIA CASIO COLSEGUROS 2015 10,500,000
01920695 REMONTADORA Y SASTRERIA D UNA 2015 1,000,000
00448539 RESTAURANTE EL BUEY DORADO 2015 5,600,000
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02214006 RESTAURANTE LA ROCA DEL PACIFICO Y
FRUTERIA
2013 1,000,000
02214006 RESTAURANTE LA ROCA DEL PACIFICO Y
FRUTERIA
2014 1,000,000
02214006 RESTAURANTE LA ROCA DEL PACIFICO Y
FRUTERIA
2015 1,200,000
00813270 RESTAURANTE M 3 2013 900,000
00813270 RESTAURANTE M 3 2014 900,000
00813270 RESTAURANTE M 3 2015 900,000
01588276 RIAÑO GIRON NIXON ALBEIRO 2014 990,000
01220590 RICO CAÑADULCE LUIS FABIAN 2013 100,000
01220590 RICO CAÑADULCE LUIS FABIAN 2014 100,000
01220590 RICO CAÑADULCE LUIS FABIAN 2015 850,000
01858826 RICURAS DE LOS ANDES SON DEL VALLE 2015 1,280,000
02377463 RINCON MORENO ALVEIRO 2014 1,000,000
02377463 RINCON MORENO ALVEIRO 2015 1,000,000
02240094 RINCON RODRIGUEZ DANY 2015 1,000,000
02046530 RIOS PUENTES GLORIA STELLA 2014 3,000,000
02348843 RIVER SIDE VIDEO BAR 2014 1,200,000
02348843 RIVER SIDE VIDEO BAR 2015 2,577,400
02325453 RIVERA BARAHONA FRANCY JOLEYNITH 2014 5,000,000
02325453 RIVERA BARAHONA FRANCY JOLEYNITH 2015 5,000,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2014 1,000,000
01662793 RODRIGUEZ AYALA SONIA YANETH 2015 1,000,000
01785864 RODRIGUEZ CASTIBLANCO MARIO 2015 1,288,700
02292587 RODRIGUEZ DE ALARCON ANA DOLORES 2014 1,179,000
02292587 RODRIGUEZ DE ALARCON ANA DOLORES 2015 1,179,000
00563747 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA INES 2014 7,350,000
01441736 RODRIGUEZ MENDOZA DENIS 2010 500,000
01441736 RODRIGUEZ MENDOZA DENIS 2011 500,000
01441736 RODRIGUEZ MENDOZA DENIS 2012 500,000
01441736 RODRIGUEZ MENDOZA DENIS 2013 500,000
01441736 RODRIGUEZ MENDOZA DENIS 2014 1,288,700
02113441 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR 2014 1,000,000
01841334 RODRIGUEZ TORRES MONICA LILIANA 2015 2,000,000
02121842 ROJAS HERRERA INGENIEROS SAS 2014 16,380,000
02283030 ROMERO FORERO JESUS EDWIN 2015 1,200,000
01164594 ROMERO ROBELTO GONZALO 2014 1,482,970,000
01164594 ROMERO ROBELTO GONZALO 2015 1,387,079,666
00928054 ROPERO OBREGON MYRIAM ROSARIO 2015 2,500,000
00813268 RUBIO GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2012 900,000
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00813268 RUBIO GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2013 900,000
00813268 RUBIO GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 900,000
00813268 RUBIO GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2015 900,000
02201039 RUIZ HERNANDEZ OLGA DEYSI 2013 600,000
02201039 RUIZ HERNANDEZ OLGA DEYSI 2014 600,000
02510703 RUIZ SEGURA DIEGO ARMANDO 2015 20,000,000
01441739 RUMBA Y POLA DR 2010 500,000
01441739 RUMBA Y POLA DR 2011 500,000
01441739 RUMBA Y POLA DR 2012 500,000
01441739 RUMBA Y POLA DR 2013 500,000
01441739 RUMBA Y POLA DR 2014 1,288,700
02529717 S2A CONSULTING S A S 2015 10,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2009 1,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2010 1,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2011 1,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2012 1,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2013 1,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2014 1,000,000
01634996 SAIZ ZARAZA WILMER HERNANDO 2015 1,000,000
01157567 SALA DE BELLEZA MARITZA M B 2015 14,300,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2002 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2003 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2004 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2005 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2006 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2007 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2008 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2009 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2010 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2011 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2012 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2013 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2014 100,000
01121711 SALGADO GARCIA MAGDA BEATRIZ 2015 1,200,000
02194756 SALON DE RECEPCIONES Y ESTAURANTE MI
TIERRITA
2013 1,000,000
02194756 SALON DE RECEPCIONES Y ESTAURANTE MI
TIERRITA
2014 1,000,000




00823640 SAN LAZARO GASTRONOMIA CULINARIA
FUSSION
2014 1,000,000
00823640 SAN LAZARO GASTRONOMIA CULINARIA
FUSSION
2015 1,000,000
01220586 SANCHEZ ACERO FERNANDO 2013 100,000
01220586 SANCHEZ ACERO FERNANDO 2014 100,000
01220586 SANCHEZ ACERO FERNANDO 2015 850,000
01633047 SANCHEZ HERRERA GLORIA STELLA 2014 1,200,000
01633047 SANCHEZ HERRERA GLORIA STELLA 2015 1,200,000
00900739 SANCHEZ MEDINA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01351911 SANCHEZ MENDOZA JOSE AGUSTIN 2015 1,280,000
01445294 SANDOVAL SANCHEZ GONZALO 2014 600,000
01445294 SANDOVAL SANCHEZ GONZALO 2015 600,000
02454778 SARA INTERNAUTAS.COM 2015 1,000,000
02265327 SARABIA URBANO GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01615246 SARMIENTO FALCK ELKIN ALFONSO 2012 1,000,000
01615246 SARMIENTO FALCK ELKIN ALFONSO 2013 1,000,000
01615246 SARMIENTO FALCK ELKIN ALFONSO 2014 1,000,000
02269246 SARMIENTO LOPEZ ASTRID IBETH 2014 1,232,000
02050026 SASTRERIA ALCIVAR 2011 500,000
02050026 SASTRERIA ALCIVAR 2012 500,000
02050026 SASTRERIA ALCIVAR 2013 500,000
02050026 SASTRERIA ALCIVAR 2014 500,000
02050026 SASTRERIA ALCIVAR 2015 1,200,000
02414165 SECURITY SERVICES SOLUTIONS S-3 S A S 2015 22,500,000
01571561 SEGURIALUM LIMITADA 2014 5,200,000
01571561 SEGURIALUM LIMITADA 2015 5,200,000
01942320 SEÑALISTO 2014 800,000
01942320 SEÑALISTO 2015 1,288,000
01445296 SERVICIO AUTOMOTRIZ S G 2014 600,000
01445296 SERVICIO AUTOMOTRIZ S G 2015 600,000
02090933 SERVICIO TECNICO GILBERTO PEÑA 2015 1,000,000
01673522 SERVICIOS DE ADMINISTRACION INTEGRAL
LTDA
2015 2,500,000
01704589 SERVITECNICOS RC AUTOMOTRICES 2012 1,000,000
01704589 SERVITECNICOS RC AUTOMOTRICES 2013 1,000,000
01704589 SERVITECNICOS RC AUTOMOTRICES 2014 1,000,000
01704589 SERVITECNICOS RC AUTOMOTRICES 2015 1,000,000
01615249 SF SAFARI JEAN 2012 1,000,000
01615249 SF SAFARI JEAN 2013 1,000,000
01615249 SF SAFARI JEAN 2014 1,000,000
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02373744 SIERRA OSORIO SAMUEL 2015 7,730,000
01089167 SINISTERRA QUIÑONES HERLINDA MERCEDES 2014 2,100,000
00640179 SIO SALUD INTEGRAL ORAL 2013 3,000,000
00640179 SIO SALUD INTEGRAL ORAL 2014 3,000,000
02384770 SMART GOODS S A S 2014 20,000,000
00718215 SOFTWARE INTERNATIONAL LEGAL SOLUTIONS
COLOMBIA SAS SI LEGAL SOLUTIONS
COLOMBIA SAS
2014 210,076,000
02171567 SOLDADURAS Y PROCESOS SAS 2013 5,000,000
02171567 SOLDADURAS Y PROCESOS SAS 2014 5,000,000
02171567 SOLDADURAS Y PROCESOS SAS 2015 5,000,000
02291621 SOLO DIGITAL FOTOGRAFIA 2015 1,232,000
01592126 SONAMBULOS 2015 1,232,000
01207701 SOTO ROJAS ARCADIO 2010 4,000,000
01207701 SOTO ROJAS ARCADIO 2011 3,000,000
01207701 SOTO ROJAS ARCADIO 2012 2,800,000
01207701 SOTO ROJAS ARCADIO 2013 2,500,000
01207701 SOTO ROJAS ARCADIO 2014 2,500,000
01207701 SOTO ROJAS ARCADIO 2015 55,000
02325454 STARPLUS MUEBLES 2014 5,000,000
02325454 STARPLUS MUEBLES 2015 5,000,000
02395963 STEFANO SPORTS HYK 2015 1,288,700
01883372 SUPERMERCADO LALOS 2013 1,000,000
01883372 SUPERMERCADO LALOS 2014 1,000,000
01883372 SUPERMERCADO LALOS 2015 1,200,000
02292890 SUPRORES  SAS 2014 50,000,000
02292890 SUPRORES  SAS 2015 50,000,000
01574431 SURTI FLANDES 2013 500,000
01574431 SURTI FLANDES 2014 1,200,000
02157357 SWETT FRUTERIA & HELADERIA 2014 2,500,000
02157357 SWETT FRUTERIA & HELADERIA 2015 2,500,000
02322311 TALLER TECNICAR C.C.M 2015 1,000,000
02267513 TANGERINE SYSTEM 2014 1,500,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2009 1,000,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2010 1,000,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2011 1,000,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2012 1,000,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2013 1,000,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2014 1,000,000
01635001 TAPABOCAS Y DOTACIONES 2015 1,000,000
01847560 TARAZONA MEJIA SILDANA 2015 1,288,700
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01381414 TEC AL TECNICOS ASOCIADOS LTDA 2014 15,000,000
01381414 TEC AL TECNICOS ASOCIADOS LTDA 2015 15,000,000
01942299 TECNO MAQUIAGRICOLA 2015 1,000,000
02362004 TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS
PETROLEROS SAS
2014 2,000,000
02362004 TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS
PETROLEROS SAS
2015 2,000,000
02428337 TELEFONIA HAMILTON 2015 1,288,000
02347247 TENZA LIZARAZO MARIA PATRICIA 2014 4,000,000
01633053 TEXTILES MAYUYIS 2014 100,000
01633053 TEXTILES MAYUYIS 2015 1,200,000
02280211 TIENDA DE EVILMA 2015 300,000
02476165 TIENDA DE VIVERES LUNA 2015 600,000
01498274 TIENDA DON HERNANDO 2015 500,000
02265329 TIENDA MISCELANEA SAN PEDRO 2015 1,000,000
02046533 TIENDA RIVERA HR 2014 3,000,000
02060452 TISSA COLOMBIA S.A.S. 2015 4,219,800
01950625 TOBAR PALACIOS JAMES ALBERTH 2015 1,150,000
02026646 TORRES TORRES MARIA LUCY 2013 1,000,000
02026646 TORRES TORRES MARIA LUCY 2014 1,000,000
02026646 TORRES TORRES MARIA LUCY 2015 6,000,000
01024298 TRIVIÑO GAMBOA PIER RODRIGO 2015 163,755,119
01617721 TRUJILLO DIAZ MARIA CAROLINA 2013 1,000,000
01617721 TRUJILLO DIAZ MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
01617721 TRUJILLO DIAZ MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
02359421 UZETA GUERRERO YENY CAROLINA 2015 1,000,000
02359422 UZETA SEGUROS 2015 1,000,000
02379299 VALBUENA MOSQUERA ZULIA DEL CARMEN 2015 5,000,000
02476160 VALDERRAMA BERNATE LILIANA ANDREA 2015 600,000
00680192 VALENCIA ORJUELA ERNESTO 2015 570,000
01848005 VARGAS CALDERON MARTHA PATRICIA 2014 10,000,000
01848005 VARGAS CALDERON MARTHA PATRICIA 2015 10,000,000
02090762 VARGAS ROBIRO 2015 1,000,000
02050023 VARGAS RUBIO ALCIRA INES 2011 500,000
02050023 VARGAS RUBIO ALCIRA INES 2012 500,000
02050023 VARGAS RUBIO ALCIRA INES 2013 500,000
02050023 VARGAS RUBIO ALCIRA INES 2014 500,000
02050023 VARGAS RUBIO ALCIRA INES 2015 1,200,000
02408212 VARIEDADES MARINITA 2015 2,000,000
02146545 VARIEDADES MIX LOS CACHORRITOS 2013 1,000,000
02146545 VARIEDADES MIX LOS CACHORRITOS 2014 1,000,000
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00770332 VEGA BAQUERO JORGE ANTONIO 2014 20,000,000
00770332 VEGA BAQUERO JORGE ANTONIO 2015 30,000,000
01254551 VEGA BOLIVAR NEICER MAURICIO 2015 4,500,000
01362253 VELASCO OCAMPO LUCIA 2015 1,000,000
01498270 VENEGAS GONZALEZ JOSE HERNANDO 2015 500,000
02338210 VETAS SIERRA ALTA SAS 2014 10,000,000
02338210 VETAS SIERRA ALTA SAS 2015 10,000,000
02408210 VILLAMIL CORTES BLANCA MARINA 2015 2,000,000
02416053 VIVAS CAROL PAOLA 2015 600,000
01194311 WALLES MOTTA MARTHA LUCIA 2015 3,000,000
01655670 WINNER GROUP IMPORT EXPORT SAS 2013 2,500,000
01655670 WINNER GROUP IMPORT EXPORT SAS 2014 2,500,000
01655670 WINNER GROUP IMPORT EXPORT SAS 2015 2,500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2008 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2009 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2010 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2011 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2012 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2013 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2014 500,000
00999447 ZAMBRANO BELTRAN ANDRES IVAN 2015 1,280,000
02241048 ZONA ROSA CITY 2014 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0043785 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE ORIENTE
2014 78,847,000 25/11/2014
02189938 PAPELARCA 2014 100,000 05/01/2015
02262284 ALCANTARA INTERNATIONAL SAS 2015 1,000,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2003 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2004 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2005 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2006 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2007 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2008 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2009 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2010 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2011 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2012 450,000 08/01/2015
01174929 BEDOYA VARGAS REINALDO 2013 450,000 08/01/2015







02184301 MENDEZ PARRA STEPHANY DEL
PILAR
2015 6,200,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2007 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2008 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2009 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2010 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2011 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2012 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2013 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2014 700,000 08/01/2015
01571069 QUINTERO GARZON ISIDRO 2015 700,000 08/01/2015
02184307 TEVES MOTOS 2015 5,200,000 08/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02208542 GRUPO EMPRESARIAL




INVERSIONES LA ESPAÑOLA S A
S
2015 3,000,000 08/01/2015
02322800 LADINO LARGO JOSE JEREMIAS 2015 10,000,000 08/01/2015
02322802 LADINO LARGO JOSE JEREMIAS 2015 10,000,000 08/01/2015
01898553 PROYECTOS LOGISTICOS S A S 2012 10,285,500 08/01/2015
01898553 PROYECTOS LOGISTICOS S A S 2013 11,425,300 08/01/2015
01898553 PROYECTOS LOGISTICOS S A S 2014 13,265,800 08/01/2015
01898553 PROYECTOS LOGISTICOS S A S 2015 15,752,109 08/01/2015
01853536 VS INGENIERIA LTDA 2015 406,000,000 08/01/2015
01752450 ZAMBRANO DE ZAMBRANO MARIA
LUISA
2015 1,232,000 08/01/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 011     DEL 06/01/2015,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00029995 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE MAURICIO CARVAJAL ANGARITA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BLUE SPARK ENERGY COLOMBIA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 2750    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241156 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A SERTEPORT ACTA  No. 168     DEL 16/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241157
DEL LIBRO 06.  SE MODIFICAN FACULTADES AL ADMINISTRADOR ..
 
HUPECOL OPERATING CO LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241158 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 00241159 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A JORGE HECTOR
CASTRO.
 
GASTRONOMIA SU COSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241160 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUSIMAR ASPRILLA MORALES.
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DIAMOND OFFSHORE SERVICES COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00241161 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00241162 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DMR COLOMBIA ( DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE RESTAURANTES ) DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 00241163 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN JOSE SERRANO BRASVI.
 
CENTRO DE BELLEZA EMMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241164 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ANDRES CONDE ARDILA.
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 07      DEL
24/09/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 00241165 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL




RAVEN PRODUCTION COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241166 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00241167 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. (VER REGISTRO 00241165).
 
BINGO CASINO EXITO 3 ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241168 DEL
LIBRO 06. BINGO CASINO EXITO S A S (ABSORBIDA)  MEDIANTE FUSIÓN
TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE GRUPO DE
ENTRETENIMIENTO CAPITAL S.A.S..
 
BINGO CASINO EXITO 5 ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241169 DEL
LIBRO 06. BINGO CASINO EXITO S A S (ABSORBIDA)  MEDIANTE FUSIÓN
TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE GRUPO DE
ENTRETENIMIENTO CAPITAL S.A.S..
 
BINGO CASINO EXITO 6 ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241170 DEL
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LIBRO 06. BINGO CASINO EXITO S A S (ABSORBIDA)  MEDIANTE FUSIÓN
TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE GRUPO DE
ENTRETENIMIENTO CAPITAL S.A.S..
 
BINGO CASINO EXITO 7 ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241171 DEL
LIBRO 06. BINGO CASINO EXITO S A S (ABSORBIDA)  MEDIANTE FUSIÓN
TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE GRUPO DE
ENTRETENIMIENTO CAPITAL S.A.S..
 
BINGO CASINO EXITO 2 ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241172 DEL
LIBRO 06. BINGO CASINO EXITO S A S (ABSORBIDA)  MEDIANTE FUSIÓN
TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE GRUPO DE
ENTRETENIMIENTO CAPITAL S.A.S..
 
BINGO CASINO EXITO 1 ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241173 DEL
LIBRO 06. BINGO CASINO EXITO S A S (ABSORBIDA)  MEDIANTE FUSIÓN
TRANSFIERIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




VETERINARIA GOLDEN PETS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241174 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARY JEANNE MONTOYA VELASQUEZ.
 
RAVEN PIPELINE COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00241175 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
TRENACO S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241176 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
STARS CASINO GAMES FILADELFIA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241177 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
SAMANIC SAS MATRICULA 2531384.
 
STARS CASINO GAMES IMPERIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241178 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
SAMANIC SAS MATRICULA 2531384.
 
STARS CASINO GAMES CINCINATI ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241179 DEL
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LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
SAMANIC SAS MATRICULA 2531384.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL TERMINAL
DE TRANSPORTES BOGOTA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241180 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
WAVES RAZOR INC EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3297    DEL 12/12/2014,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241181 DEL
LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
WAVES RAZOR INC EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 03/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241182 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PAPYRUS II ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 00241183 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PATRICIA PINILLA MOLINA.
 
MARENGO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241184 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




GRAFISOFT INTEGRATION SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 03/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241185
DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BBVA CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241186 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
BBVA CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241187 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1600    DEL
25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00241188 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  BOGOTA.
 
BBVA GRAN AMERICA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00241189 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
BBVA GRAN AMERICA ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1600    DEL
25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00241191 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639615 DIA: 9 MATRICULA: 02512651 RAZON SOCIAL: CLIMA
SOLUCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639616 DIA: 9 MATRICULA: 02512651 RAZON SOCIAL: CLIMA
SOLUCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639617 DIA: 9 MATRICULA: 02508010 RAZON SOCIAL: BUSCAPARKING
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639618 DIA: 9 MATRICULA: 02508010 RAZON SOCIAL: BUSCAPARKING
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639619 DIA: 9 MATRICULA: 02401728 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AUSSCO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639620 DIA: 9 MATRICULA: 02171706 RAZON SOCIAL: CI METALURGEX




INSCRIPCION: 01639621 DIA: 9 MATRICULA: 02171706 RAZON SOCIAL: CI METALURGEX
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639622 DIA: 9 MATRICULA: 02491014 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COBRES DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639623 DIA: 9 MATRICULA: 02491014 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COBRES DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639624 DIA: 9 MATRICULA: 02527489 RAZON SOCIAL: CODEFIN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639625 DIA: 9 MATRICULA: 02527489 RAZON SOCIAL: CODEFIN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639626 DIA: 9 MATRICULA: 02530108 RAZON SOCIAL: SOY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639627 DIA: 9 MATRICULA: 02530108 RAZON SOCIAL: SOY SAS




INSCRIPCION: 01639628 DIA: 9 MATRICULA: 01322150 RAZON SOCIAL: VILLA PAZ S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639629 DIA: 9 MATRICULA: 01389852 RAZON SOCIAL: OPTIMUN
RECURSOS Y SERVICIOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639630 DIA: 9 MATRICULA: 02461826 RAZON SOCIAL: GRUPO G-SO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639631 DIA: 9 MATRICULA: 02461826 RAZON SOCIAL: GRUPO G-SO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639632 DIA: 9 MATRICULA: 02527019 RAZON SOCIAL: ITK VOYAGE
COLOMBIE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639633 DIA: 9 MATRICULA: 02527019 RAZON SOCIAL: ITK VOYAGE
COLOMBIE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639634 DIA: 9 MATRICULA: 02096412 RAZON SOCIAL: EXPERTISE




INSCRIPCION: 01639635 DIA: 9 MATRICULA: 02096412 RAZON SOCIAL: EXPERTISE
MARCAS & MEDIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639636 DIA: 9 MATRICULA: 02529349 RAZON SOCIAL: PAPIROS
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639637 DIA: 9 MATRICULA: 02529349 RAZON SOCIAL: PAPIROS
PUBLICIDAD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639638 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LARES
128 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639639 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MARIA
PAULA IV PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639640 DIA: 9 MATRICULA: 00680469 RAZON SOCIAL: ARROYAVE Y
COMPAÑIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01639641 DIA: 9 MATRICULA: 02522832 RAZON SOCIAL: ECOMACO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639642 DIA: 9 MATRICULA: 02523945 RAZON SOCIAL: FONTANOVA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639643 DIA: 9 MATRICULA: 02528895 RAZON SOCIAL: COLMARAGRO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639644 DIA: 9 MATRICULA: 02528895 RAZON SOCIAL: COLMARAGRO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639645 DIA: 9 MATRICULA: 02527150 RAZON SOCIAL: RG CONSULTORES
LEGALES Y AUDITORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639646 DIA: 9 MATRICULA: 02527150 RAZON SOCIAL: RG CONSULTORES
LEGALES Y AUDITORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639647 DIA: 9 MATRICULA: 02470163 RAZON SOCIAL: CAPSTAN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639648 DIA: 9 MATRICULA: 02470163 RAZON SOCIAL: CAPSTAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639649 DIA: 9 MATRICULA: 02491674 RAZON SOCIAL: SACRAMENTO AIR
COOLED SHOP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639650 DIA: 9 MATRICULA: 02491674 RAZON SOCIAL: SACRAMENTO AIR
COOLED SHOP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639651 DIA: 9 MATRICULA: 00150614 RAZON SOCIAL: SEMILLAS SAENZ
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639652 DIA: 9 MATRICULA: 02527521 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSULTORES CASTILLO S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639653 DIA: 9 MATRICULA: 02527521 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSULTORES CASTILLO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639654 DIA: 9 MATRICULA: 02527315 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
NORUE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639655 DIA: 9 MATRICULA: 02527315 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01639656 DIA: 9 MATRICULA: 02089807 RAZON SOCIAL: C I
INTERTRADING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639657 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MIRO 109
- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639658 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL KALIMA P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639659 DIA: 9 MATRICULA: 02318595 RAZON SOCIAL: GIMMICK 360 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639660 DIA: 9 MATRICULA: 02318595 RAZON SOCIAL: GIMMICK 360 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639661 DIA: 9 MATRICULA: 00208845 RAZON SOCIAL: BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 4000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639662 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALGECIRAS - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639663 DIA: 9 MATRICULA: 02495080 RAZON SOCIAL: ATTY S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639664 DIA: 9 MATRICULA: 02495080 RAZON SOCIAL: ATTY S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639665 DIA: 9 MATRICULA: 02492500 RAZON SOCIAL: DEL VIENTO
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639666 DIA: 9 MATRICULA: 02492500 RAZON SOCIAL: DEL VIENTO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639667 DIA: 9 MATRICULA: 02493844 RAZON SOCIAL: ARUNACHALA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639668 DIA: 9 MATRICULA: 02493844 RAZON SOCIAL: ARUNACHALA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639669 DIA: 9 MATRICULA: 00202635 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639670 DIA: 9 MATRICULA: 02130555 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS




INSCRIPCION: 01639671 DIA: 9 MATRICULA: 02130555 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS
GERSON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639672 DIA: 9 MATRICULA: 00396778 RAZON SOCIAL: ECOTREK S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639673 DIA: 9 MATRICULA: 00396778 RAZON SOCIAL: ECOTREK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639674 DIA: 9 MATRICULA: 02423486 RAZON SOCIAL: XINETIX PHARMA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639675 DIA: 9 MATRICULA: 02394406 RAZON SOCIAL: AULA MAGNA
EDITORIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639676 DIA: 9 MATRICULA: 02394406 RAZON SOCIAL: AULA MAGNA
EDITORIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01639677 DIA: 9 MATRICULA: 01334861 RAZON SOCIAL: CENTRO
EDUCATIVO SUPERIOR INTERAMERICANO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639678 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: ARBORETTO BOSQUE





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CABIATIVA GUALTEROS BRAYAN ANDRES OFICIO  No. 009     DEL 03/01/2015,  JUZGADO
53 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00145431
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
RESTAURANTE CARPACCIO CALLE 100 OFICIO  No. 711     DEL 05/01/2015,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00145432 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO E LA REFERENCIA .
 
RESTAURANTE CARPACCIO CALLE 93 OFICIO  No. 711     DEL 05/01/2015,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00145433 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG 00145086 LIBRO 08).
 
CENTENO Y URBINA ORG MUSICAL OFICIO  No. 1457    DEL 06/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00145434 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AAMERICANAINMOBILIARIA AUTO  No. 53441   DEL 16/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00145435 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $132.293.800.
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AGROREPUESTOS & SERVICIOS OFICIO  No. EE1457  DEL 06/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00145436 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00145202).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BICOMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902023 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO MUNEVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902024 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLP CONSTRUCTORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1815    DEL 04/12/2014,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902025 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA 003 DEL 5 DE ENERO DE 2015 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA . MODIFICA
SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BLP CONSTRUCTORES S A ACTA  No. 025     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902026 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE GENERAL.
 
COLOMBIA CLOUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902027
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
RINCON ESTUPIÑAN S.A.S ACTA  No. 08      DEL 31/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902028 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO DE CAPITAL), SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
BUITRAGO DIAZ INMOBILIARIOS & JURIDICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA COSIACA PAISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902030
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASESORIAS PSICOSOCIALES TRANSCURSIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902031 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR SUPLENTE.
 
TECNICLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902032




TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COCINANDO ANDAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902034 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y MULTIMEDIA S A S ACTA  No. AA029   DEL
03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902035 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE GERENTE
EJECUTIVO POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
ALDINOC ASESORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 01902036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. A716214 DEL 31/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902037 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
EMPRESA PROCESADORA DE MADERAS LIMITADA EMPROMAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
7682    DEL 31/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
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BAJO EL No. 01902038 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
POLING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902039 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BON VOYAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 01902040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL..
 
UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS ACTA  No. 11      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902041 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA INTEGRAL SAS ACTA  No. 11      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
IBC MEMORIAL INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 21/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902043 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA NUMERAL 6 AL OBJETO SOCIAL ACTUAL).
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902044 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GLOBAL PARTS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902046 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
BIEN ESTAR ADMINISTRACIONES LIMITADA SIGLA BIEN ESTAR LTDA ACTA  No. 001
DEL 12/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 01902047 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA
ACLARATORIA..
 
CONSTRU MONTAJES HGM LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902048 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRU MONTAJES HGM LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902049 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SURTIQUIMICOS S A ACTA  No. 127     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CAPITALLOG´S SAS. ACTA  No. 002     DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902051 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CAPITALLOG´S SAS. ACTA  No. 002     DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902052 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTENTA LEGAL SUPLENTE..
 
HIDROINSTALACIONES SILVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902053
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DECORACIONES EBM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902054
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
POWER GENERATION TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 12      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GRUPO ALEMA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902056 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO
ADICIONAL..
 
CONCESION PACIFICO TRES S A S ACTA  No. 05      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FLOTA CHIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 14      DEL 07/01/2015,  NOTARIA  2
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902058 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONCESION PACIFICO TRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902059 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CITY PARKING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902060 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
MUNDO GERENCIAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902061 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA NUMERAL 5 AL OBJETO ACTUAL).
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PRASAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902062 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NG INMOBILIARIA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 8       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902063 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ISAGRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902064 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INDUSTRIAS NAG S A S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902065 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PUERTO SUNGMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902066 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TRUCHAS ARCO IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902067 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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ENLACE EDITORES S A ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902068 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INCIVICON S A S ACTA  No. 01      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902069 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA BALLESTEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902070
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SUGAR EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CAJAS Y DERIVADOS DEL CARTON SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902072 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MOSQUERA.
 
EXPOBUSINESS S.A.S ACTA  No. 07      DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




EXPOBUSINESS S.A.S ACTA  No. 07      DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRADING FOODS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2545    DEL 27/08/2014,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902075 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL (INGRESO DE NUEVO SOCIO)..
 
PROYECTOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 72      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANDES PETROLEUM COMPANY SAS ACTA  No. 09      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXTREME PUBLICIDAD S.A.S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902078 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WORLD REVOLUTTION SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902079 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR
REGUEIRO RAÑA JOSE MANUEL..
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PRINTER COLOMBIANA S A ACTA  No. 59      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
J RESTREPO EQUIPHOS S A S ACTA  No. 254     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902081 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SMART360 S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZAMOS E INVERTIMOS LTDA CONVERTIMOS LTDA ACTA  No. 34      DEL
05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA  S A ACTA  No. 039     DEL 28/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE PRINCIPAL Y
SUPLENTE SECUNDARIO..
 
NOVAINTEGRA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902085 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES GIRARDOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4311    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902086 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ADICIONAL.
 
CINASCAR DE COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TUESPACIOIN S.A.S ACTA  No. Sin Num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902088 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TUESPACIOIN S.A.S ACTA  No. Sin Num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902089 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902090 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA. (VER REGISTRO 01896143).
 
EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S A S ACTA  No. sin num DEL 03/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902091 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DS CREAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902092 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
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MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 01/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902093 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902094 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AQUI Y AHORA S A S ACTA  No. 005     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902095 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
NAVES S.A.S. ACTA  No. 077     DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902096 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DS CREAR S A S ACTA  No. 3       DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902097 DEL LIBRO 09.
MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y CAMBIO DE DOMICILO SOCIAL DE IBAGUE A BOGOTA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
WNM INGENIEROS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902098 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
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ADMINISTRADORA DE PROCESOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 09      DEL
22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
NYCAST TECNOLOGIA Y SEGURIDAD INDUSTRIA SAS SIGLA NYCAST SAS ACTA  No. 004
DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO VERTICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
DISCONET S.A.S ACTA  No. 40      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902102 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, DADO QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
LEGALES.
 
ALVAREZ SANTANA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
INSERVIS SAS ESP ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902104 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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ABOGADOS JOSE ANTONIO PAEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO CONSTRUPROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
YBRANT DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902107 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISCOLVIDRIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 026     DEL 07/01/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902108 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAQUINAS DE IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902109 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ELECTRONIC MEDICAL TECHNOLOGY  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902110 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSTRUIR SOLUCIONES CON INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGEDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902112 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUPER EXPRESS JJD S A S ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902113 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AURIGA HEALTH SERVICES SAS ACTA  No. 4       DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902114 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S ACTA  No. 612     DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SUPERVISION E INGENIERIADE PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 08/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902116 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INTEGRALIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902117 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INTEGRALIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902118 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
POOL SYSTEMS COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902119 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE LENIS PAZ ALVARO FERNANDO.
 
BINGO CASINO EXITO S A S ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902120 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA) SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD ABSORBENTE GRUPO DE ENTRETENIMIENTO CAPITAL S.A.S..
 
A & M SAXUM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MEJIA RAMIREZ & CIA. S. EN C. ACTA  No. 40      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902122 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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BUITRAGO DIAZ INMOBILIARIOS & JURIDICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902123 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL
REGISTRO 01902029 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MAXPRO CONSULTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902124 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
EMPACOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 14759   DEL 26/12/2014,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902125 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
INDUSTRIAS J J SOLDER PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902126 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BULEVAR INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
ARTIKA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
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BAJO EL No. 01902128 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARNESELECTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902129 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRICT ITOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902130 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAPITAL PLUS BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAPITALIZAR TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
G Y G CONSULTORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902133 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VALENTINO DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902134
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902135 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
WINUP S A S ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902136 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BANCO MULTIBANK S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902137 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES VALOR AGREGADO Y TELEMATICO - TELEVATEL S.A.S -
E.S.P. ACTA  No. 5       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902138 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
ZONA WIRELESS COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 012015  DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902139 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA




DISEÑO TECNOLOGIA Y GESTION ENERGETICA S.A.S. ACTA  No. 0010    DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902140 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
MACKENZIE COAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902141 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
DISEÑO TECNOLOGIA Y GESTION ENERGETICA S.A.S. ACTA  No. 0010    DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902142 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IMANAR EQUIPO CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902143
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGENCIA LUZ PUBLICITARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902144 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 64      DEL
06/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
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No. 01902145 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
J & M SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y EDUCATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PSICOLOGIA CONSULTIVA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 01902147 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (CHIVATA PEÑA JUAN
PABLO). .
 
PRAGMATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISMET SAS ACTA  No. 53      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
DISMET SAS ACTA  No. 53      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISMET SAS ACTA  No. 53      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902151 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO.
 
ASJURIDICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902152 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES S A S ACTA  No. 11      DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES MUSY  S A S ACTA  No. 25      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES POSEIDON S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 28/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902155 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FOTO GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902156 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTE ACCESS LOGISTIC SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902157 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
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MASHOUSE  ADMINISTRADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902158 DEL LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE (IMÁGENES EN REG 01749855 LIBRO 09).
 
H C COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE S A ACTA  No. 17      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIAS METALICAS METALSOLDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA URBANA CENTRAL S A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL
15/02/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902161 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RD REDES ELECTRICAS Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EINHELL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.




PERFORACIONES MONSERRATE SAS ACTA  No. 123     DEL 28/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902164 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SERVIFUTURO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1288    DEL 13/08/2014,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902165 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA
ACALARATORIA.
 
COMERCIALIZADORA TRADING BYBYAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 11      DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIA 02 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902167 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LAS PUERTAS ALEMANAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2974    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902168 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ADMINISTRACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL SERVIFUTURO LTDA ACTA  No. 001
DEL 08/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 01902169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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DERECHO HOTELERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902170
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ACABADOS JC CUBILLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902171
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PHOENIX ARTIFACTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EVENTOS Y ESPECTACULOS YOLI&YIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 01902173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 22      DEL 24/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902174 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (VER REGISTRO 01896155).
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902175 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA (DESIGNADA EN EL REGISTRO 01902174)
NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASM INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902176 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y ACTA ACLARATORIA.
 
SEGURIDAD JURIDICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902177 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SPERLING COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902178 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
QUIMICAMPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3070    DEL 21/10/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902179 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
EL TOKE SOUND SYSTEMS-PRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
QUANTICA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
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BAJO EL No. 01902181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA ACTA  No. 025     DEL
28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ENFERCASA SALUD ATENCION DOMICILIARIA EN CASA S A S ACTA  No. 04-2015 DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902183 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
A&G SERVICIOS Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RAUM & ZEIT CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISEÑOS Y MANUFACTURAS COLOMBIANAS LIMITADA SIGLA DIMCOL LIMITADA ACTA  No. 10
     DEL 28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902186 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISEÑOS Y MANUFACTURAS COLOMBIANAS LIMITADA SIGLA DIMCOL LIMITADA ACTA  No. 10
     DEL 28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
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BAJO EL No. 01902187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
A&Y ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902188 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PAGO DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 11/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902189 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01876197 DEL LIBRO 09. MEDIANTE RESOLUCION
205 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014, LA CÁMARA DE COMERCIO RESUELVE REVOCAR LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO NUMEROS 01876197 Y 01876200 DEL LIBRO 09,
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LOS CUALES SE INSCRIBIO EL ACTA NO 10 DE
ASAMBLEA DE ACCIONSITAS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL SE APROBO UNA
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS INCLUIDAS LA MODIFICACION DEL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL - Y EL
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATELIER INC. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902190 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTRACT WORKPLACES COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES ESPERANZA C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902192
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INMOBILIA 04 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902193 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES INCAB SAS ACTA  No. 006     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902194 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES INCAB SAS ACTA  No. 006     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902195 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
INVERSIONES AUSSCO SAS ACTA  No. 003     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902196 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DOMMINIUN S A S ACTA  No. 31      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902197 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROINDUSTRIAS AVICOLAS Y COMERCIALES DE LA SABANA F&G SAS ACTA  No. 5
DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INMOBILIA 01 S A S ACTA  No. 13      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902199 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORGANIZACION AMP SAS ACTA  No. 005     DEL 29/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902200 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
INMOBILIA 09 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902201 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLOBAL OPEN TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 006     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL OPEN TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902203 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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GLOBAL OPEN TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 006     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902204 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ISAZA & HUERTAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y
SEGUNDO GERENTE.
 
COMPAÑIA DSIERRA HUILA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902206 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMOBILIA 03 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902207 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRISTINA TRUJILLO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 06/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902208 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
AMCOVIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7091    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902209 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
DESARROLLOS SAGAMASA S A S ACTA  No. 6       DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902210 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
RSD ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SAS ACTA  No. 004     DEL 11/06/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902211 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL POR NO EXISTIR EXIGENCIA LEGAL..
 
UNILIDER CUNDINAMARCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902212 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JRO EMPRESAS SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902213 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 29.
 
JRO EMPRESAS SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
UNIMASIVOS CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 017     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902215 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LUCINIO GUILLEN CONSTRUCCION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 14
DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




UNIMASIVOS CUNDINAMARCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902217 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENBRIDGE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902218 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 15      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DDL SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOADSEG LTDA PROMOTORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1972    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902221 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
JANPAOCOLOMBIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CCX COLOMBIA S A ACTA  No. 037     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BUSINESSMAN S A S ACTA  No. 006     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902224 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EURO CAR RENTAL SAS ACTA  No. 12      DEL 29/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902225 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
MACH MULTISERVICIOS ASISTENCIALES 24 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 01902226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AREOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902227 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEWSKIES SAS ACTA  No. 29      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902228 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AREOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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AREOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
01902230 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION EMPRESARIAL DE RECURSOS S A S ACTA  No. 11      DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902231
DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENERLO POR LEY.
 
SMART GOODS S A S ACTA  No. 003     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902232 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SMART GOODS S A S ACTA  No. 003     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902233 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DAWA COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902234 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 01902235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
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BANCO POPULAR S A ACTA  No. 141     DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 01902236 DEL LIBRO 09.





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
BICOMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO MUNEVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542961 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA CLOUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542962
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO DIAZ INMOBILIARIOS & JURIDICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA COSIACA PAISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542964
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS PSICOSOCIALES TRANSCURSIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03542965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TECNICLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542966
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA PIRAZAN DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO KATTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03542968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINANDO ANDAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS SEGURA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDINOC ASESORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03542971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCANTIL R-2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BLUE SPARK ENERGY COLOMBIA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 2750    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO FAJARDO SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO PARTES EL VIEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BON VOYAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03542977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
PAEZ CARO LIBIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TALENTOS Y CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAEQUIPOS CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUCUARA VALENCIA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUEÑAS ALFONSO PEDRO JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLANIA IBAGON LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODISMEC MUEBLES EN MADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS QUIROGA ZAHIRA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA JAIMES CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03542987 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDEXNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03542989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRINSEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03542990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO GUZMAN GABRIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULGARIN RINCON ISADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CASTELLANOS ANA ASCENCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ HERNANDEZ OLGA DEYSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISMAR MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03542996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICAMOS BOGOTA ACTA  No. 52      DEL 26/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542997 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
OSPINA SANCHEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVENTIVE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03542999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUCA CORREDOR PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GRUPO GLOBAL MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543001 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROINSTALACIONES SILVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543002
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS PUERTA MARIA DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GARZON (HUILA).
 
EL ROPERO DE LINA POLANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543004 DEL




ANIMAL MEDICAL CENTER Y PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DECORACIONES EBM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543006
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE TRES FRONTERAS DEL AMAZONAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543007 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOTARD STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OOZI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543011 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISCONET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543012 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISCONET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENCISO BUITRAGO VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543014 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO ALEMA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543015 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRAL COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543016 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO ORTIZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KLEVER TRADE SAS CON SIGLA KLEVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543018 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LA GRAN COPA DANUBIO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543019 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ POMPEYO HUGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA H.R. HEALTH PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEMOV DISEÑO SONORO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543022 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUAYAS Y RODAMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VASQUEZ ORTIZ JONATAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRASAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543025 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ANIMAL FRIEND VET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CALDERON CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GONZALEZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOLVIDRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO DE CERVEZA JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS NAG S A S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543031 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ ORTIZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA CRYSPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVEROS OLIVEROS OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUCHAS ARCO IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543035 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRERA ACUÑA INGRID MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543036 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GURU PUBLICIDAD Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543037 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPERA SANCHEZ LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY GONZALEZ DAVID FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543039 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ SUAREZ SIMON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543040 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION EMPRESARIAL DE RECURSOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION EMPRESARIAL DE RECURSOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TÙ JOYAS DE AUTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE BAR CASA SANTIAGO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543044 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO JIMENEZ CLARA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA BALLESTEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543046
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUGAR EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAJAS Y DERIVADOS DEL CARTON SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
INSIGNARES CARVAJAL MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUIZ ORDOÑEZ RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETODO G & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ WITT TANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543052 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS LE COCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ COLORADO YALILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTREME PUBLICIDAD S.A.S ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




MISCELANEA PAPELERIA MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03543058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03543059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03543060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INGENIESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543061 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZARRO BALOCO IVAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALIANCE MEDICA ON LINE TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL VESALIUS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543063 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VELASQUEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543064 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PARRILLA ALFAGUARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAITAN SANTAMARIA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUESPACIOIN S.A.S ACTA  No. Sin Num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543067 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
IBAGON USMA ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR AQUI SI MELAS TOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LONDRES MARQUETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543070 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CABRERA PULIDO JAZMIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAY STORE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DS CREAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543073 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE IBAGUÉ A BOGOTÁ .
 
PEÑA TRIANA KATERIN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA 54 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO POISONS  J & N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAROLOISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
08/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543077 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA SILLA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543078 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANJARRES ROMERO ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO MEDELLIN CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINECOL MUEBLES Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AS DE JOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMATICAS DEL CRISTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AROMATICAS DEL CRISTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO VERTICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO MARTINEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARIA INES DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543087 DEL




RICO CIFUENTES MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVICARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543089 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO ZAFRA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTOS SECOS ALMENDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARDILA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRAF BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUMPAQUE ACUÑA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543094 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TRILCE CINEMA PRODUCCION AUDIOVISUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543095 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ SANTANA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO CULTURAL RAFAEL MAYA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543097 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OTAVO GOMEZ JOHN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABOGADOS JOSE ANTONIO PAEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROMATICAS DEL CRISTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543101 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AROMATICAS DEL CRISTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO COLMEDICA CALLE 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03543103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CONSTRUPROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO GONZALEZ MANUEL ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOLVIDRIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 026     DEL 07/01/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543106 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
BULLA DIAZ JEANN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ SANABRIA WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINAS DE IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543109 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO RODRIGUEZ MONICA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPELERIA MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI PEQUEÑA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L&M INTEGRAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ SANCHEZ VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARGUELLO GONZALEZ GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRONIC MEDICAL TECHNOLOGY  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543116 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
TIENDA DOÑA DOÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUIR SOLUCIONES CON INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ MONCADA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543120 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROESPACIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543121 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROESPACIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543122 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON MOISES NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GONZALEZ HUMBERTO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENEFENCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO DUARTE GLORIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SAZON COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEPAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543128 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOGEOECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOGEOECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATLASPROFILAX ACADEMY SWITZERLAND-LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLASPROFILAX ACADEMY SWITZERLAND-LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MATITUY GUERRERO JAIME BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BINGO CASINO EXITO S A S ACTA  No. 02      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543134 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
TIENDA EL TRIUNFO RB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRIOS RITA LASTENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & M SAXUM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAH DE COLOMBIA SA O CAH COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL..
 
COORATIENDAS NO.38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543139 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO LADINO MIGUEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543140 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J.C.R EL PAISA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543141 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J.C.R EL PAISA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543142 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAH DE COLOMBIA SA O CAH COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA RAMIREZ & CIA. S. EN C. ACTA  No. 40      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543144 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
RESTREPO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA NANA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543147 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYORGA ANGEL VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROL SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543149 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA FIGUEROA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS COLORIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543151 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA SANCHEZ CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXPRO CONSULTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUNDO ESTIBAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA PULIDO CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS J J SOLDER PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BULEVAR INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS INTEGRALES LA EXQUISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543158 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
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03543160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ BERNAL RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543161 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTIKA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA ORTIZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543163 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS COLORADO DANILO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA SERRANO LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUECAN QUEVEDO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNESELECTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543167 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GOMEZ EDWARD STEPHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICT ITOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543169 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN S BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543170 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANDES MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543171 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON NAVAS MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO REPAIR GARAGE MOTORS SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLCHONES UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART TV DIRECCION DE ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ART TV DIRECCION DE ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITAL PLUS BANCA DE INVERSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INOAR CENTRO PILOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITALIZAR TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SF SAFARI JEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543180 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO FALCK ELKIN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G Y G CONSULTORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543182 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL DECROLY INFANCIA FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MUNDIAL DEL BOLSO JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENTINO DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543186
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PARAMENTI CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAMENTI CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS Y MINITEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543189 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMTEX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAZA CARO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA MORENO JESUS WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARBERIA ESTAMOS CLARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEA MARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMANAR EQUIPO CONSULTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543196
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES Y PROMOCIONES ARISTIZABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE POLLOS LA CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543198 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLINICA CUERPO NATURAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543199 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORTIZ URIBE JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LETRAS Y ESPACIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543201 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR VIVAS ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA LUZ PUBLICITARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543203 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
MERKAFRUVER EXPRESS HB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LA FAVORITA ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORALES  LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J & M SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y EDUCATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMACHO SUAREZ CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ JUNCA LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SAIDPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRAGMATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543212 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEREMONIAS Y FESTEJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN FERRO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COEX ASESORIAS Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA CUADRADO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SAMPESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SAMPESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MALAGON MEDINA ERIKA NAYIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON MEDINA ERIKA NAYIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA ERIKA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543222 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA ERIKA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543223 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIRAVITOVA NUÑEZ JOSE OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERETEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO




NUÑEZ FUENTES DINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARA SARMIENTO FANNY CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREMALLERAS  J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENE RODRIGUEZ MEDICAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMAÑA FLECHAS DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARMAS DU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASJURIDICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543232 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NACIONTATTOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543233 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL ZIPAQUIRA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON GELVEZ JAHIR VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543236 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBA ORTIZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543237 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBA ORTIZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543238 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VISION VISION RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION VISION RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JRO EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JRO EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIFT & TOYS NO. 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543243 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SECURITY SERVICES SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543244 DEL




GIFT & TOYS NO. 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543245 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTIEXPRESS PONTEVEDRA HB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS METALSOLDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES  LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRU LAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL LONDOÑO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RD REDES ELECTRICAS Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
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BAJO EL No. 03543251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA COLMENARES ERIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRASTE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CASTAÑEDA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO BARACALDO YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO RIOS YENY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA SAN MARCOS 73 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INMOBILIARIA SAN MARCOS 73 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M & M SEÑALIZACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE ETIQUETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES GUTIERREZ DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO MAQUIAGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543262 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARAHONA BARAJAS FRANCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ÑUSTES HERNANDEZ LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES ESTARPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROKY BURGUERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA TRADING BYBYAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 11      DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES ESTARPLUS FL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMANIC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543270 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHON VALENZUELA ANA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543271 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ RODRIGUEZ JUAN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIA 02 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
QUIROGA ARANGO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABELLO ESTRADA KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DUARTE HILARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROCKOLA LA FIESTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERECHO HOTELERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543279
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS LANDINEZ SERGIO OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROFARMA CENTRO MEDICO VETERINARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543281 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORES BAR LA BAHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMONACID MUÑOZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS JC CUBILLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543284
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COFFEE BEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COFFEE BEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COFFEE BEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHOENIX ARTIFACTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS Y ESPECTACULOS YOLI&YIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCUR ARCILA DANELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPER TIENDAS AHORRAMAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD JURIDICA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA..
 
SPERLING COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543293 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIRAL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543294 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACERO FRANCO MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALESEB LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543296 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE QUESO DOBLE CREMA DEL LLANO ''PARIENTE'' SALSAMENTARIA,
AVICOLA, PESCADERIA Y CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑATERIA Y PAPELERIA EL MUNDO FANTASTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543299 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERFOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543300 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES ROJAS FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PAREDES ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHELU FASHION STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL TOKE SOUND SYSTEMS-PRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DSW NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543305 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUANTICA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOTOGRAFICA LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTIARE TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543308 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA RINCKOAR DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&G SERVICIOS Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LE WALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03543311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RAUM & ZEIT CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCILA MEDINA WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO ROMERO ELSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS RUIZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMARIOS HUERTAS DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMARIOS HUERTAS DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543317 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A&Y ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543318 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATELIER INC. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543319 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SOLER S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SOLER S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SOLER S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA SOLER S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOTO MONTOYA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO Y CONCEPTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YELA BOLAÑOS LUCIANO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YELA BOLAÑOS LUCIANO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PT ENGINEERING SUPLIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PT ENGINEERING SUPLIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUMBO CHIA BAZAAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIDORA DE LA 22 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO GOMEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KANU JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543333 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ OROZCO YOHANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA DE LA 22  S R SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA AIRES DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543336 DEL




CAMACHO SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543337 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS GUACANEME GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO DE PARRA ANA SOFIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACTOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTI NACIONAL DE INVERSIONES LTDA MULTIVE LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543342 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA PINILLA SANDRA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NOGUERA CHERYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ESPERANZA C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SANTI 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIA 04 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543348 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
GUSTAVO HINCAPIE CIRUGIA PLASTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543349 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER MOTO JOHAN CARLOS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RUIZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISTIZABAL MARIN JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE L FIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543353 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CNE OIL & GAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543354 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL CASITA DE CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543355 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA DE MEJIA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA ANA MAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543357 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RUIZ MARIA ANA CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO GUTIERREZ MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCIANA AGRANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543360 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES RUIZ LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS OFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO MURILLO DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AUTENTICO PUNTO BROASTER B Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUELLAR VELASQUEZ HENRY LISBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543365 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO (META).
 
HERNANDEZ TENJO DEISSY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ARIAS DORA YEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JSD TELECOMUNICASIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA RIVERA HR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543369 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RIOS PUENTES GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HLC SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543371 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTINA CASSIANI EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMMINIUN S A S ACTA  No. 31      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543373 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
UNI HEREDIA ELQUIN JADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
LETICIA (AMAZONAS).
 
CREACIONES DOBLE O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO




INMOBILIA 01 S A S ACTA  No. 13      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543376 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GIRALDO GALLEGO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO RAMIREZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA VELASQUEZ CLAUDIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIA 09 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543380 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RODRIGUEZ RUIZ JAIME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WISH LIST COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO PROSPERAR JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAIR & HANDS BEAUTY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREACIONES DOBLE O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543385 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MORENO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MER K DROGAS X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543387 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARGO GOMEZ LUVIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MER K DROGAS M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543389 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIL PARRA JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DS CREAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543391 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
REINOSA CHALARCA JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO TRAYECTOS Y DESTINOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543393 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL VENDAVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUZION AULET EXPLOSIVA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543396 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GUACANEME LUISA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISAZA & HUERTAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543398 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRUBUIDORA COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543399 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRUBUIDORA COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVAR OFICCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELECTROLED LIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTROL SEVEN LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE TELEFONO.
 
CONTROL SEVEN LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 03543404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE TELEFONO.
 
PICO CARDENAS JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIA 03 S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543406 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ELECTROILUMINACIONES LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DSW NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543408 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA SOLER S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ BOLIVAR EDNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODOS AGRICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES SANDOVAL MANRIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543412 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
N&P CONSULTORES - POR UN FUTURO MEJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
N&P CONSULTORES - POR UN FUTURO MEJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
N&P CONSULTORES - POR UN FUTURO MEJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
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03543415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
N&P CONSULTORES - POR UN FUTURO MEJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLARREAL FANDIÑO CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMAÑA CELIS MARIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTALES ALUVIVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PASION FRUTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DDL SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543422 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORT SAL Y PIMIENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS SUBIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS SUBIENESTAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARA GARAVITO MARLEN JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACH MULTISERVICIOS ASISTENCIALES 24 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 03543427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ CAÑON SHIRLEY JOHANA VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TALLER MUNDO DE LLAVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
03543430 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MORALES ROMERO ROGER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES ROMERO ROGER ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPOS CORTES SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINO DE LA HOZ ANDRES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSPINO DE LA HOZ ANDRES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543435 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART GOODS S A S ACTA  No. 003     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543436 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CONTRERAS ARIAS SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA RONDON JEMAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 03543438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA SOTELO JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOUND PRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 03543441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BBVA CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543442 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
BBVA GRAN AMERICA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL..
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGREGADOS DEL SUMAPAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHARRY GARCIA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANJARRES GOMEZ KAREN VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 03543449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO














5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
TRANSPORTESMULTIGRANELSATMGRANEL EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/01/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO




5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
SAMANIC SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00000719 DEL LIBRO 22.




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00245371 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL) .
 
FUNDACION COOPERATIVA GOMEZ DEL PACIFICO FUNGODELPA LTDA ACTA  No. 12      DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245372 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FUNDACION CREE COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 07/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245373 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA INTEGRALMENTE SUS ESTATUTOS.
REFORMA OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL..
 
FUNDACION GITANOS DE COLOMBIA ACTA  No. 010     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245374 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COOPERATIVA GOMEZ DEL PACIFICO FUNGODELPA LTDA ACTA  No. 12      DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245375 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ARTS. 69, 87, 97,
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98 (REFORMAS ESTATUTOS) Y 113..
 
FUNDACION COOPERATIVA GOMEZ DEL PACIFICO FUNGODELPA LTDA ACTA  No. 12      DEL
16/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245376 DEL LIBRO I. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REUNIDO EN ASAMBLEA
GENERAL, NOMBRA AL GERENTE..
 
CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL SUNA TI ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245377
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS  DE:
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA ..
 
FUNDACION MUJERES DEL MUNDO ANNA PERENNA ACTA  No. 003     DEL 30/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245378
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ORGANIZACION ECODEMOCRACIA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No.
00245379 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CUIDARE DE TI ACTA  No. 004     DEL 21/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245380 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, PERDIENDO COMPETENCIA PARA LLEVAR
SU INSCRIPCIÓN ESTA CÁMARA DE COMERCIO. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA DE
MANERA INTEGRAL SUS ESTATUTOS. COMPILA..
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CAMARA COLOMBIANA DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS CON SIGLA CAMPETROL ACTA
No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 00245381 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
FUNDACION TRENACO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245382 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
FUNDACION TOQUENCIPE SIGLO XXI PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIAEDITORIAL EN
LOS CAMPOS DIDACTICO CIENTIFICO Y CULTURAL ACTA  No. 001     DEL 31/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245383
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION SOLIDARIA SEMILLAS DE MISERICORDIA ACTA  No. 20      DEL
06/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245384 DEL LIBRO I. REFORMA DE ESTATUTOS (COMPILA): LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, ART. 14 Y OTROS ARTS. COMPILA. Y ACTA N° 21 DEL
09 DE AGOSTO DE 2014..
 
ASOCIACION SOLIDARIA SEMILLAS DE MISERICORDIA ACTA  No. 22      DEL
13/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245385 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL COMITE DIRECTIVO..
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ASOCIACION SOLIDARIA SEMILLAS DE MISERICORDIA ACTA  No. 23      DEL
13/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245386 DEL LIBRO I. EL COMITE DIRECTIVO, REUNIDO EN ASAMBLEA GENERAL,
ELIGE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION MIRA Y SONRIE ACTA  No. 001     DEL 24/10/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245387 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA,  DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL CANTAR Y VIVIR ACTA  No. 8       DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00245388 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE COLOMBIA ACTA  No. 62      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245389
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR NACIONAL.
 
ASOCIACION PARA AYUDAR ESPIRITUALMENTE A LOS DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS HOGAR
JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245390 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA AYUDAR ESPIRITUALMENTE A LOS DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS HOGAR
JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245391 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION HUELLA INDELEBLE ACTA  No. 001     DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245392 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO (PRINCIPAL) , DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y  REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL UNIVERSO EQUINO ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245393
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MONTECHICO ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245394 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE, CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION NPS ACTA  No. 14      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245395 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION KLIIP ENGANCHATE CON EL ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO
EL No. 00245396 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION CULTURAL GUAFA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00245397 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095219 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ABOGADOS FUTBOL CLUB AFC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095220 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ABOGADOS FUTBOL CLUB AFC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095221 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PUNTO
AZUL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095222 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
TECNOLOGIA PARA LA SOCIEDAD Y LA ORGANIZACION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095223 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION SOCIAL SIGLA CORDEP  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095224 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 00019474 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DORADO CON SIGLA COOPMULDORADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 00019475 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DORADO CON SIGLA COOPMULDORADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 00019476 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DORADO CON SIGLA COOPMULDORADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 00019477 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DORADO CON SIGLA COOPMULDORADO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015,
BAJO EL No. 00019478 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA PODRA IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE COMO BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA ACTA  No. XXI     DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00019479 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
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DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA PODRA IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE COMO BENEFICIAR ENTIDAD
COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL No. 00019480 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO METODOS Y ENLACES C.T.A. EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 00019481 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO METODOS Y ENLACES C.T.A. EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/01/2015, BAJO EL No. 00019482 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FOBEL SIGLA COOPFOBEL ACTA  No. 11      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/01/2015, BAJO EL
No. 00019483 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTOS DE DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION: MARIA MONICA RINCION Y GUSTAVO MOSQUERA EN REEMPALZO DE EDGAR








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
